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20, vl. i3E3Daturn ! Settc : {
Weiter auf Cem \Meg zLreinem engeren
Zusammenschiul8
I.ZIELE
Die ,,Feierliche Deklaration zur Europtiischen IJnion" in Wortlautauszilgen
l.l. Die Staats- und Regierungschefs be-
krdftigen ihre Verpflichtung auf dem Weg
zu einem immer engeren ZusammenschlulJ
der Vtilker und Mltgliedstaaten der Euro-
piiischen Gemeinschaft voranzuschreiten;
sie tun dies im Bewulltsein einer Schick-
salsgemeinsehaft und in dem lVillen, die
europaiische ldentitiit zu behaupten.
1.2. Die Staats- und Regierungschefs be-
krdftigen die vom EuropAi.schen Rat 
.am
8. April 19?8 abgegebene Iirkliirung zur De-
mokratie, in der es heiBt, daB die Achtung
und die Aufrechterhaltung der parlamenta-
, rischen Demokratre und der l{enschen-
rechte in allen llitgliedstaaten wesentliche
Elemente der Zugch,iingkeit zu den Euro-
piiischen Gemeinschaften sind.
1.3. Zur Erzielung wachsender Solidarit6t
und Gemeinsamkert des Handelns bedarf
das europiiische Einigungswerk einer deut-
licheren Ausrichtung auf seine allgemei-
nen politischen Ziele, auf wirksamere Ent-,
scheidungsstrukturen, einen fcsteren Zu-
sammenhalt und eine enge Koordinierung
seiner verschiedenen Tiitigkeitsbereiche
sowie auf das Bemtihen um eine gemeinsa-
me Politik in allen Bereichen von 5lemein-
samem Interesse sowohl innerhalb der Ge-
. meinschaft als auch gegeni.iber Drrttliin-
dern.
1.4. In dem Bestreben, die bisher iitr wirt-
schaftlichen wie auch im politischen Be-
reich erzielten Fortschritte auf dem Wege
zur-Europiiischen Union zu festigen, be-
krAftigen die Staats- und Regierungschefs
folgende Ziele:
1.4.1 Sttirkung und weiterer Ausbau der
Gemeinschaften, die das Kernstrick der
Europtiischen Union bilden, durch die Ver-
tiefung bestehender und die Ausarbeitung
neuer politischer Zielsetzungen im Rah-
men der Vertrdge von Paris und Rom:
1.4.2 Stiirkung und Ausbau der Europd-
'ischen Politiscl'ren Zusammenarbeit durch
die Erarbeitung und Festlegung gemeinsa-
mer Positionen und eines gemeinsamen
Vorgehens auf der Grundlage verstiirkter
Konsultationen im Bereich der AuBenpoh-
trk einschlielllich der Koordinierung der
Positionen der Mitgliedstaaten zu Cen poli-
tischen und wirtschaftlichen Aspekten der,
Sicherheit, um' dre schrittweise Entwick-
lung solcher Positronen und eines.solchen
Vorgehens in immer mehr Bereichen der
AuBenpolitik zu fordern und zu erleich-
tern; (Funnote: Vorbehalte Diinemarks..
Vergleiche grrechische Erkldrungen im
Protokoll zu 2.2.2 und 2.2.3)
1.4.3 die fdrderung follender Tdtigkei-
ten, sorveit sie nicht im Rahmen der Ver-
triige veru'irklicht werden k6nnen: 
- 
eine
.enfere kulturelle Zusammenarbeit, um das
Bervu.Qlsein eines genneinsamen kulturel-
len Erbeltls Teil dgr europdiscren Identi-
tdt zu festigen; j eine Angleichung be-
stimmter Bereiche der Gesetzgebung der 
,]Iitgliedstaaten, um die Beziehungen zwi-
schen ihren Staatsangeh6rigen zu erleich-
tern; 
- 
eine gemernsame Analyse und ein
abgestimmtes Vorgehen, um den interna-
tionalen Problemen der 6ffentlichen Ord-
nung, schr,l'eren Gewalttaten, dem organi-
sierten internationalen Verbrechen und
allgemein der grenziiberschreitenden Kri-
minalitAt zu begegnen.
2.1.4 Der Europiische Rat erstattet dem
Europiiischen Parlament nach jeder Sit-
zung Bericht. Dieser Bericht wird minde-
stens einmal wiihrend jeder 
. 
Priisident-
schaft vom Priisidenten des Europdischen
Rates erstattet. Der Europhische Rat legt
dem Europdischen Parlament ferner jdhr-
Irch einen schriftlichen Bericht iiber die
auf dem Wege zur Europdisehen Union er-
zielten Fortschritte vor. Bei den Ausspra-
chen iiber diese Berichte wird der Europi-
ische Rat in der Regel durch seinen Priisi-
denten oder durch eines seiner Mitglieder
vertreten.2. INSTITIJIIONEN
Die Staats- und Regierungschefs unter-
streichen dre Bedeutung, die einem groBe-
ren Zudammenhalt und einer engen Ab-
stimmung auf allen Ebcnen der bestehen-
den Strukturen der Europiiischen Gemein-
schaften und der Europarschen Politischen
Zusammenarbeit li.rr ein umfassendes und
' i.ibereins*,immendes Handeln zur Verwirk-
lichung der Europ.irschen Union zukommt.
' 'Fragen aus dem Zustdndigkeitsbereich
der Er.rrophischen Gemetnschaften werden
nach den Bestimmungen und Verfahren
geregelt, die in oder gem:iB den Vertragen
,von Paris und Rom und den sie ergdnzende
Uberernki.infte festgelegt sind. Bei Fragen
aus dem Bereich Cer Politischen Zusam-
menarbeit wcrden dre in den Berichten von
_Luxemburs (19?0), Kopenhagen (1973) und
London (1981) vereirbarten Verfahren so-
wie ggf. rr-'ertere zu vereinbarende Verfah-
ren angewandt.
2.1. DER EUROPAISCHE RAT
2.1.1 Im Europiiischen Rat kommen die
Staats- und Regrerungschefs und der Prd-
sident der Kommission zusammen, die von
den AuBenministern der Mitgliedstaaten
und einem Mitglied der Kommission unter-
sti.itzt werden.
2.1.2 Der Europdische Rat, der im Hin-
blick auf die Europhrsche Union handelt, -gibt dem europiiischen Aufbauwerk einen
allgemeinen politischen Impuls; - legt die
Ansatzpunkte fiir die F6rderung.des euro-
paischen Aufbauwerk-s fest und erliiBt all-
gemeine politische Lertlinien fi.ir die Euro-
liiischen'Gemeinschaften und die Europti-
rsche Politische Zusammenarbei',; - beriit
i.:ber Fragen der Europiischen Union unter
ihren verschiedenen Aspekten und trdgt
dabei fi.ir deren Lbereinstimmung Sorge; -
erciffnet neue TAtigkeitsbereiche fr,ir die
Zusammenarbeit; - bringt die gemeinsame
Position in Fragen der Au0enbeziehung'en
fererlich zum Ausdruck
2.1.3 Wird der Europiische Rat in Ange-
legenheiten aus dem Zustindigkeitsbe-
reich Cer Europiiischen Gemeinschaften
tiitig, so tut er dies als Rat im Sinne der
Vefirtige.
2.2. DER RAT UND SEINE
MITGLIEDER
2.2.1 Der Rat (Allgemeine Angelegenhei-
ten) und seine Mitglieder sind ftir die Ko- 
.
hhrenz und Kontinuitdt der fi.ir den weite-
ren Aufbau Cer Europiiischen Union not-
wendigen Arberten sowie.die Vorbereitung
der Sitzungen des Europdischen Rates ver-
antwortlich. Um die institutionellen Ein-
richtungen der Gemeinschaft.und der Poli-
tischen Zusamnrenarbeit einander anzunti-
hern, befaBt sich der Rat mit Angelegen-
rheiten, fiir die er nach den Vertrdgen
zustiindig ist, gemd0 den dort vorgesehe-
nen Verfahren, und seine Mitglieder befas-
sen sich gemiiB den einschlfrgigen Verfah-
ren auch mit allen anderen Bereichen der
Europdischen Union, insbesondere Angele-
genheiten der Politischen Zusammenar-
beit. Die Mrtgliedstaaten regeln ihre Ver-
tretung nach Ma8gabe ihrer jeweiligen ver-
f assungsrechtlichen Bestimmungen.
2.2.2 Die Anwendung der in den Vertrii-gen von Paris und Rom vorlesehenen Ver-fahren fi,ir die BeschluBfassung ist von ent-
scheidender Bedeutung ftir die Verbesse- '
rung der Handlungsfdhigkeit der Europii-
ischen Gemeinschiften,'im Rat wird jideMriglichkeit zur Erleichterung der -Be-
s-chlufifassung genutzt; hierzu gehort auchdie M<lglichkeit der Stimmenihaltung' in
den Fiillen, in denOn Einstimmigkeit eifor-
derlich ist.
22.3Um ein Europa, das im Bereich der
Au8enpolitik mit einer Stimme spricht und
gemeinsam handelt, zielstrebig voran zu-
bringen, werden sich die Regierungen der
Mitgliedstaaten s6ndig um eine Erci8ereWirksamkeit der Politischen Zusammenar-
beit bemiihen und insbesondere bestrebt
sein, den Entscheidungsproze8 zu erleich-
tern, um rascher zu gemeinsamen Positio-
nen zu gelangen, Sie haben vor kuzem mitdem londoner Bericht vom 13. Oktober
1981 neue Vereinbarungen getroffen, Die-
sen Weg werden sie im Lichtd der bisheri-gen Erfahrungen weiter ver{olgen, und
zwar insbesondere durch 
- 
die Stiirkungder Befugnisse der PrAsidentschaft hin-
sichtlich Initiative, Koordination und Ver-
tretung gdgdniiber Drittldndern; 
- 
eine an-gemessene starkere operationelle unter-
sliitzung 
-der aufeinanderfolgenden priisi;dentschaften entsprechend Ien wachsen-








Die Staats- und Regierungschefs, die der
Entwicklung der Gemeinschaftspolitik auf
breiter Front neuen Antrieb verleihen wol-]en, heben die Bedeutung der folgenden
, 
politischen Zielsetzungen henror:
' 3.1.1 Eine wirtschaftliche Gesamtstrate-
gie in der Gemeinschaft zur Bekiimpfung
, der Arbeitsiosigkeit und Inflation und Fbr-
derung der Konvergenz des ,wirtschaftli-
chen Entwicklungsstandes der Mitglied-
staaten. (...) (Fu8note: Vorbehalte Ddne-
marks. Vergleiehe griechische Erkldnrngen
rm Protokoll 2u2.2.2 und 2.2.3).
3.1.2 GriiBere wirtschaftiihe. Disziplin
. und eine wirksamere Koordinierung der
einzelstaatlichen wirtschaftspolitischen
Ila0nahmen, die zur Verwirklichung der
Gesamtziele der Gemeinschaft erforderhch
srnd, um sicherzustellen, da8 die wichtig-
sten r.l'rrtschafhchen und sektoralen Ziele
der Mrtghedstaaten mit der Erhaltung und
Starkung der Gemeinschaft und mii dem
Zrel der Konsolidierung des Europdischen
Wahrungssystems im Ernklang stehen.
3.1,3 Starrkung des Europaischen Wdh-
rungssystems, das ein entscherdender Fak-
tor ftir Fortschrit+"e auf dem Wege zur Wirt-
schafts- und Wilhrungsunion und der
Schaffung eines Europiischen Wiihrungs-
fonds ist und damit zur Konsolidierung ir-
ner Zone wiihrungspolitischer Stabilitit in
Europa und zur Schaffung eines stabileren
rnternationalen wirtschaftlichen Umfelds
beitriigt.
3.1.4 Bestimmung von Gemeinschaftsin-
strumenten und -mechanismen, die ein
Vorgehen erm6glichen, das der Lage und
den besonderen Bedr.irfntssen der weniger
wohlhabenden \Iitgliedstaaten angepallt
rst und eine Lcisung ihrer Strukturproble-
me anstrebt, mit der die harmonische Ent-
wicklung der Gemeinschaft sichergestellt
ist.
3.1.5 Angesichts der Bedeutung der Au-
Benbeziehungen der Gemeinschaft die
Stirkung Cer gemeinsamen Handelspolitik
und dre Entwicklung ihrer Au8enwirt-
. 
schaftspolitrk auf der Grundlage gemeinsa-
mer Positionen; dre Gemeinschaft wird da-
mit rhrer besonderen Verantwortung als
wichtigster Partner im Welthandel und ih-
rem Eintreten fr.ir ern freies und offenes
Handelssystem konkreten Ausdruck ver-
Ierhen. (...)
3.1.6 Vollstiindige Verwirklichung des
Binnenmarktes im Einklang mit den Ver-
tragen, insbesondere die Beseitigung der
noch bestehenden Hindernisse fur den
freien Waren-, Kapital und Dienstlei-
stungwerkehr sorvie der weitere Ausbau
einer gemeinsamen Verkehrspolitk.
3.1.? Weiterentu.icklung dcr gemeinsa-
men Agrarpolitik rm Einkiang mit der Poli-
tik in anderen Bererchen unter Wahrung
ihrer im Vertrag festgelegten Zrele und der
Grundsdtze des einhertlichen i\Iarktes, der
Gemeinschaftspriferenz und der finanziel-
len Solidaritiit sowre unter Beriicksichti-
gung der Notwendigkeit der Sicherung ei-
nes angemessenen Lebensstandards ftir
die Landrvirte und der Erzielung eines bes-
scren Marktgleichgewichts in bestimmten
Sektoren, Die Probleme weniger begiin-
stigter landirirtschaftlicher Regronen, ein-
schhe3lich bestimmter Mittelmeerregio-
nerr, deren Entlvicklung weitgeher.t von
der Landwirtschalt abhangr., verdienen be-
sondere Auf merksamkeit,
3.1.8 Entwicklung einer Industr-iestrate'
gie auf Gemeinschaftsebene, um die lndu-
strie zu sterken, sie wettbewerbsfiihig zu
machen und produktive Arbeitspletze in




Zur Bewdltigung der wachsenden Prcble-
me der internationalen Politik ist die not. ,
wendige Stdrkung der Europiiischen Politi-
schen Zusammenarbeit insbesondere
durch folgende MaBnahmen sicherzustel-
len:
- 
eine Vertiefung der Xonsultationen,
um rechtzeitig ein gemeinsames Handetnin allen wichtigen auBgnpolitischen Fra-
gen, die fi.ir die Zehn als Ganzes von Inter-
esse sind, zu ermdglichen;
' 
- 
die vorherrge Konsultation der anderen
Mitgliedstaaten vor der Festlegung endgi.il-
tiger Positionen in diesen Fragen. Die
Staats- und Regierungschefs unterstrei-
chen ihre Verpflichtung, da8 jeder Mit-
gliedstaat die Positionen seiner Partner
voll benicksichtigen und der Annahme ge-
meinsamer europiiischer Positionen und
ihrer Verwirklichung gebiihrende Bedeu-
tung beimessen wird, wenn er nationale
Positionen ausarbeitet und auf nationaler
Ebene vorgeht;
- die Entwicklung und Errveiterung der
Prhxis der.Definition und Konsolidierung
der Auffassungen der Zehn in der Form ge-.,
meinsamer Positionen, die dann ein zen- I
traler Bezugspunkt fiir die Politik der Mit- '
gliedstaaten sind;
- 
die schrittweise Entwicklung und Defi-
nition gemeinsamer GrundsAtze und Ziele
sowie die Feststellung gemeinsamer Inter-
essen, um die Mciglichkeiten fi,ir ein ge-
meinsames Vorgehen im Bereich der Au-
Benpolitik zu enveitern;
- 
die Koordinierung der Positionen der
Mitgliedstaaten zu den politischen und
wirtschaftlichen Aspekten der Sicherheit:
- 
vermehrte Kontakte mit Drittlirndern,
um das Gewicht der Zehn als Gesoriichs-partner im Bereich der Au0enpoiitik zu
starken;
- eine engere Zusammenarbeit der Ver-
tretungen der Zehn in Drittlilndern auf di-
plomatrscher und administrativer Ebene;
- das Bemi.ihen um gemeinsame Positio-
nen bei wichtigen internationalen Konfe-
renzen, an denen einer oder mehrere der
Zehn teilnehmen und deren Tagesordnung
Fragen .onthalt, die im Rahmen der Politi-
schen Zusammenarbeit behandelt werden;
- eine stiirkere Beriicksichtigung des
Beitrags. den das Europiiische Parlament,
zur Erarbeitung einer koordinierten Au-
Benpolitrk der Zehn leistet.
3.3 DIE KULTURELLE ZUSAM.
MENARBEIT
In Ergdnzung der MaBnahmen der Ge-
meinschaft und unter Hinweis darauf, da0
sie angesiehts der Mitgliedschaft ihrer
Staaten im Europarat dessen kulturelle Td-
tigkeiten auch kiinftig entschlossen unter-
sttitzen und. an ihnen teilnehmen werden,
kommen die Staats- und Regieru.ngschefs
i.iberein, unter Beri.icksi'chtigung der jewei-
ligen verfassungsrechtlichen Bestimmun-
gen folgendes zu f<irdern, anzuregen oder
zu erleichtern: "- d-
:Dt
2.3.1 Der Versammlung der Europ6isehen
Gemelnschaften kommt bei der ilntwick-
lung der Eutopdischen Union eine wesent-
liche Rolle zu.-
2.3.2 Das Europdische Parlament er<jrtert
alle Fragen der Europiischen Union ein-
schlieBlich der Europiiischen Politischen
Zusammenarbeit, Bei Angelegenheiten aus
dem Bereich der Europiiischen Gemein-
schaften beriit es gemiiB den Bestimmun-
gen und Verfahren der Vertriige zur. Grtirr-
dung der Europtiischen Gemeinschaft und
der sie ergiinzenden Ubereinkiinfte.
2.3.3 Zusdtzlich zu den in den Vertrdgen
vorgesehenen Konsultationsverfahren be-
antworten der Rat, seine Mitglieder und
die Kommission entsprechend ihre Zustiin-
digkeit 
- 
miindliche oder schriftliche An-
fragen des Parlaments, 
- 
Entschliel3ungen
zu Fragen von groBer Bedeutung und all.qe-
meiner Tragwelte, zu denen das Parlamcnt
sie um Erlduterungen bittet.
2.3.4 Die Prdsidentschaft wendet sich am
Beginn ihrer Amtszeit in einer Ansprache
an das Europeische Parlament und legt ihr
Programm dar. Sie berichtet dem Euiopir-
ischen Parlament am Ende ihrer Amtsieit
tiber die erzielten Fortschritte. Die Prirsi-
dentschaft unterrichtet das Europdische
Parlament i.iber dessen Politischeh Aus-
schuB regelmirBig riber die im Rahmen der
EuropAischen Politrschen Zusammenarbeit
behandelten auBenpolitischen Themen. Die
Priisidentschaft erstattet dem Europii-
ischen Parlament einmal jiihrlich auf einer
Plenarsitzung Bericht ijbdr dre Fortschritteim Bereich der Politischen Zusammenar-
beit.
2.3.5 Vor der Ernennung des Prisidentender Kommission 'holt dir Praisident derVertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten die Stellungnahme des Erweiterten
PrAsrdiums des EuropAischen Parlaments
ein. Nach der Ernennung der Mitgliederder Kommission durch die Regierungen
der.ilIitgliedstaaten legt.die Kommissiondem Europiiischen Parlament ihl Prd-
gramm_zur Debatte und Abstimmung tiber'
dieses Programm vor. (FuBnote: Vorbehalte
DAnemarks. Vergleichb griechische Erkld-
rungen im Protokoll 2u2.2.2 und 2.2.3)
_ 
2.3.6 Der Rat w.ird mit dem Europiiischen
Parlament und der Kommission Gespriiche
mit dem Ziel aufnehmen, das in der ge-
meinsamen Erkliirung vom 4. Mtirz l0?5
vorgesehene Konzertierungsverfahren im
Rahmen einer neuen Vereinbarung zu ver- ,
bessern und den Anwendungsbeieich zu
.erweitern. (FuBnote: Vorbehalte Diine-
marks. Vergleiche griechische Erkl6rungen
im Protokoll 2u2.2.2 und 2.2.3)
2.3.7 Zusiitzlich zu den in den Vertrdgen
vorgesehenen Konsultationen hinsrcht}ch
besti mmter internationaler L'bereinktinfte





te durch die Gemeinschaft, 
- 
dem Beitritt
eines Staates zur Europiischen Gemein- 
.
schaft eingeholt. Die bestehendEn Verfah-
ren zur vertraulichen und inoffrziellen Un-
terrichhrng des Europdischen Parlanients
ijber den Stand der Verhandlungen werden
unter Beri.icksichtigung der Dringlichkeits-
erfordemisse auf alle von den Gemein-
schaftcn geschlossenen internationalen




die Enhrriekltrng der Tfltigkeiten der'
Europiiischen Stiftung und des EuropS-
ischen Hochschulinstituts in Florenz;
- 
eine engere Zusammenarbeit zwischen
den Hochschuleinrichtungen einschlieBljch'
des Austausehs von Lehrkriilten und Stu-
dierenden;
- 
die Intensivierung des Erfahrungsaus-
tausches, insbesondere unter der Jugend,
und den Ausbau des Unterrichts in den
Sprachen der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft;
- 
eine Verbesserung der Kenntnisse iiber
die anderen Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft und eine bessere Unterrichtung i.iber
die Geschichte r.rnd Kultur Europas ..im
Hinblick auf die Fdrderung eines europii-
ischen Bewu0tseins;
- 
die Priifung der Zweckmd0igkeit einer
gemeinsamen Alition, um das kulturelle
Erbe zu schi..itzen, zur Geltung zu bringen
und zu wahren;
4.ScHLUSSBESTIMMUNGEN
4.1 Die Staats- und Regierungschefs heben
henrgr, da0 zwischen der Zugeh6rigkeit zu
den Europdischen Gemeinschaften und der
Teilnahme an den oben beschriebenen Td-
tigkeiten ein Zusammenhang besteht.
4.2 Die Verwirklichung der Europiiischen
Union vollzieht sich durch die .Vertiefung
und Erweiterung des Bereichs europii-
ischer Tetigkeiten, so daB. diese sich zu-
sammenhiingend, wenn auch auf unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen, auf einen.
immer gr68eren Teil der Beziehungen zwi-
schen den Mitgliedstaaten und ihrer Au-
0enbeziehungen erstrecken
4.3 Die Staats- und Regierungschefs wer-
den diese Deklaration einer allgemeinen
Uberpnifung unterziehen, sobald die er-'
reichten Fortschritte auf dem Wege zur eu-
ropdischen Einigung dies rechtfertigen,
spAtestens'jedoch fiinf Jahre nach Unter-
zeichnung der Deklaration. Im Lichte der
Ergebnisse dieser L'berpri.ifung werden sie
entscheiden, ob die erzielten Fortschritte
'in einen Vertrag iiber die Europiiische
Union eingebracht werden sollen. Hierzu
wird das Europiiische Parlament um Stel-
lungnahme ersucht. (FuBnote: Vorbehalte
Diinemarks. Vergleiche griechische Erklii-
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ie letzte Ch:Ai;; , .,,1:,. ;
VonCARL A. EHRHARDT : ',,'r.,,l t '
G
, Es wer nicht' uur die Fehllel- AUgea ftir.die etgoptiisdre.Inb.
shrng eines flotten Rundfunkre- 
. gration damals nicht reifen Brl-
porters,diedenGelstdeGaulles 'ten den ,Eintritt in die. EG
*bei diesem 26. EG-Gipfeltreffen., yerrrehr-ta, erhielten durch das
.in Stuttgart wacbrief. Bei deq I Verhalten. der ,elseraen Lddy'
.Aktiadgug.der A:lcraft des- aos Lcadm jetrt fa'1 ei1g
Staatspriisrdertentuterlie{ihm nachtsdglicire Fec[tftrtigtrag.
"der Versprecher, als letzter erst De Gaulle IteB grt6en 
-werde Staatspriisident Ce Gaul- . Viel G€duld und Umsichtri,ui- .le elntreffen. Er hatte zuvor .' den iundeskanzler KoSl . und'erkld,rt, da0 Prtisident Mitter- e"f""-i"irt , Genscher in
.rand die Gipfelkonferenz-einen Stuttgart abverlqngt, um wsnn
,Tag frtiher verlassen werde, um schori nicht als Schiedsrichterin Paris. an einem Festakt zum 'mit selber und roter Karle so
Gedenken an die Rundfunkan- wenj-estens .als Sctrltchter eln
sprache tellzwrehmen, mit_der . Sctreiternnrverhindern.
'Charles,'de.Gaulle am 18. Juni 
. 
-;; ;i";; *"rri 
"r" 
nur das
"1940 die. Fr.nzosen von london 
-rurrr*J,"t pratzen dieser Kon-
aus zum wlqerstand AulSelOF ferenz Unter deutsehem VOrsitz
t Von . . ha',6sisch-britischer 
. ,*ra"". pil K";t 
";;rroi ,-.,Entente Cordiale".war. bej.di.e- ;i;;;" und Finanzierbarkeit,
,sem EG-Gipfeltreflen-in^Shrtt- .;;;i"t"*sse an der Ausge-'gart 
nicht die Rede. Df tgi: . J"i,i_,r^n a.r Integration und zuteil'wurde exerziert. .Immer '; 
-:---:-'wiedbr battten ri.tr''dfi'J" - 1"*. 8e:Panlte Ellarttrrcqn
.' drohten rn elneEl ulssens zu
.wou(en. zusarilnen.. werul lm
r(reis der ReEienrnEsi;fr;; ':ld:}-Iit die wittschaft rurdi'^---^1 II-, 
-'^--'- 
-: :-''.;":- 
--- -::.- die Hoff nung aul elnen WiedepAruJenmlrusr€r oer Iu eunoDa-
.ischen Ltinder grit€n-unlHli- aufschwung hiitle da ztr einem
zosen aneina"a"' g";Ii]rlvl"- ltfg:I-*'lYlilThb*ea Fol-
..die Synonyme . fii, T,ff}::: " Das Ergebnis der.I(onferenz,
-O"t"""""a p.i"ripi"";A, i- '.* Bager es auch erscheinen
'Hintergnrnd aber t;e;;",; mag' weist nach voro Vieles'"
mentare Unterschiede b;i; was man sich rur Stratfung,
,Europa- ,und . Integrationwer- 
'effizlenteren Auigestalhrng und
i"tzind.nis.--,.'.'*. .: --..: , ,.besseren Glaubwtirdigkeit des
. Wahren' 
'a['e. 
anae""n gh- Inte8lationsprozesses aberaals
schlteglich,: des ' franzcisischen ..vorgeaommen hat, ist jetzt in'
-'staatspriisldenten hangois konkret formulierte Auftr6ge'Mitterrand 
wenigstens noch ein gegossenworden.
ieurop6isches Gesicht, inCem sie Viel Engagemenl Phantasie
eigene Interessen als europii- und Kooperationsbereitschaft
' isihe ausgeben, ro gibt die 'wird'ln den ndchsten. Wochen '
britlsche hemler:ninisterin . und Monaten von den l0 Regie-
Margaret..Thatcher 
.in harler . rungen rrnd der'.EC-Iftmmir
Sprache ;.am. Konlerenztis6[ .sion verlangt,. urn .fiir, 
"diekr.ihl und unzureiCeutig zu eF Weitertntwicklung der C'emein-




. .. . i '. .,,.', .. ... :Grundlage iu'schaffen", wie"es
- Die. Worte,.'.:a.itrdenen-r.ddr 
_in dem. Sfuttgafier 'AuJtrag
-damallge .franztjsiiehe-. Priisi- l,n"Bt. Er gibt noch eiirmal eine
l'aend a'e Giiutte Cen' sribii iia 
. 
Cnance, sich auch vom Geist de
.Januar 1963. den .in seinen Gaulleszukisen. ..
ao
Sein erstes Nachspiel s'ird das Stuttgarter
Gipfeltrcffen bererti am hcutigen Dier:stag
haben. Die in l,uxenrbrrrg lcrsarrrmelten
\\'i rtschaftsrn i nister dcr Etrrr-pa i schen Ge-
lucirrschaft sollen der .{bschluBcrkldrung
z-ufolg€ ,,nrciglichst vicle noch offer:e Bin-
nenrrrarktllrrrblcmc ur.:d die cl:enso .rvich-
tige Flage der Ycrstarkung der handelspo-
litischcn lrrstlun:Cntc kiscn". Urrcl rvt'nn die
Wirtschaftsrrrinistcl die ihnerr r, orr hochsterStclle auft:rlegtc,n [Iausarrlga!:en ertrst
nchrnen, r:ttissen sie sich auch noch i-iber
die Zr.rkun[t der europiiischen Stahlpolitik,
trnd vor alk:m ubcr die Verliinger-ung dcs
Illtisseler',,Kliserrkartells" einigen, das
Iindc Juni aus!iiuft.
Diese Passagen aus den amtlichen
,,Schlutl,fr>lgelungen" Ccs Stuttghlter Gip-
ft'ls sind zrveifellos das Papicr nicht rvert,
ituf dcm sie geschlicben sirrd. Sie s1:iegcln
allein die Tatsache rviCer, daB die Staats-
rrnd Regicrungschefs sich nrit L1;ner ganzen
Rcihe von I'henren, die cigcntlich im
Ncuen SclrloB !ntcnsiv bcsltrochcn u.cr.den
sollten, aus Zeitgriindt'n gar nicht bc.schiif-
tigen korrnten. l*eben den hanclelspoliti-
schen Fragcn und neben der F)G-Stahlpoli-
tik gch<ilen dazu atrcf der Kampf gcgen
die Jugenclarbeitslosigkeit urrd die Suihe
nach genrcinsamen llaBnahnren gegen das\{'aldsterben. Zur Jugendarbeitslosigkeit
hciBt es in der AbschluBcrkliirung, nun-
mchr mtisse ,,auf der Ebene der lfitglied-
staaten einc energische Aktion eingeleitet"
n'erden. Die ,,zustHndigen Stellen" werden
e_rsucht, die kingst vorliegenden Vorschldgeder Komm[ssion tiber die F<irderung der
Beschdfl i gdng von .Iu ger:dlicherr sor+.i-e zur
Verktirzung dcr Arbeitszeit ,,intensiv u,ei-
ter zu prdfen". Bcrcits beim Kopenhagener
Gipfcltreffen vom Dezerrrbcr verganglnen
.Iahres r.r,ar beschlossen worden, diese Prii-
fung bis \{iirz 1983 abzuschlie8en, doch ils
bis lliirz nichts gelegelt ncrden konr:te,
s'urdcn die Termine bis Str.rttgart verliin-
gert.,Und jetzt rvird also ,,rteitelgcprr.ift" bis
auf unltestirnmte Zeit, und zrvar von den
,,zustirrdigen Stellen", ri'er imrncr das sein
.nrag. Der Europiiische Rat der Staats- und
Regierungscl'refs fiihlt sich fi.ir die Jugend-
arbei tslosi gkeit offcnbar nicht zustiindi g.
Ein hhnliches Bild beim Thcma l{,ald:
stcrben: Die Regierungschcfs bcdaucr.n
dcn satrren Regen, daran kanr-r kcin Zrvei-fel bcstchen. Sie haltcn auch ,,cirre Be-
schlctrnigung und \rerstdrkung dcr lIaB-
nahnrc.n auf rrationaler Flbcne zur Bcktimp-
fung dcr Urrirvcltvclschmtrtztrng" fiir drin-
gend gcboten, doch rnchr als einc unver-
bindliche r\trffor'dclung an clen Rut der
Urns'eltrnirri.s'.cr, scine Arl:eitcrr fortzusct-
zcrr trnd ron dcr I(orunrissiort r,trgcschla-
genc Initiativen ,,zu pliifen", kam bci dcn
Stuttgaltcr Bcr atrrrrgcn rricht ztrstande.
. Zu etkliilcn, u-enn atrch rricht zu cnt-
schr.rldigen, ist das Sclrcitcrrr des IlG-Gip-
fc'ltreffens in allcn diesen Fragcr: lcicht:
\Ycgen der ziihcn Vclharrdlungen dbcr die
britischcn Fordclungen rrach ciner Bei-
tragsri.ickerstattung und rvegen der aus-
fi.ihrlichen und letztlich erfolgrcich a.bge-
schlosser:en Diskussion i.ibcr die,,Stuttgar-
ter Erkliirurrg" fehlte der Gipfclrunde ein-
fach die Zeit ll.j'r arrdere Themen. Doch
auch bei den bciden Themen, die nun u'irk-
lich in aller Ausfi.ihrlichkeit behandelt u'or-
den sind, sind Unklarheiten in den letztlich
zustande gekommenen Vercinbarungen
und damit Konfliktstoff fr,ir die kommin-
den I\linistcrrdte nicht zu i.iber.sehen.
So ist nach dem Gipfel offcnbar immer
. 
noch nicht so recht klar, wann i\{argaret
Th-atcher ihre 1,7 llilliarden l\Iark eigcnt-lich bekommen soll. Nach franztisischer[,esart hiingt'alles davon ab, daB bis zum
ndchsten 
.Gipfeltreffen am 6. Dezember in
Athen eine Volcinbarung dlter die Iangfri-
stige Rcform der EG-Firranzen zustande
komrnt. Als unvcrziclttbaren Bcstandtcrl
diescr Refor'm sieht die Rcgier'ung irr Paris
nach rvie vor eine Erlt6hung des Briisseler
llchrrvertsteucrantcils an, gegen dcn sich
vor allcm die Firrarrzlninister in Lolrdon
und Bonn bisher encrgisch gc-<triitrbt' tra-
bcn. In der Elkliirurrg des Iluropiiischen
Ratcs ist in dicscm Zusarnrneuhang rccht
urrverbirrdlich von der,,Berticksichtigung
cinbs zusiitzliclicn Irirranz-bcdarfs, der sich
aus dcm Beitritt Spaniens trnd Poltugals
ergcben rvi.irde", die Rcdc, rr-obei ,,alle }ftig-Iichkeiten fiir Einsparungcn auszuschtip-fen sind". Der neu gcschaffcne ,,Feuer-g-cl-tr-Rat" der AuBen- und Irinanzrninister
rvird in den niichstc4 \lonatcn ausfirhrlich
darribel strciterr krirrnen, rvic gro8 die i\I<ig-
lichkcitcn fi.ir solche Einsparungcn sind,
dcnn schlic0lich sollen andcrerseits,,die
GrunCprinzil>ien dcr gcmeinsamen Agrar-
politik le-.pcktiert" u'erdcrr. Atrch die Listeder nriiglicl:cn Spalbereiche 
- 
von der
Pleispolitik dbcr cine Einschriinkung dcr
den Baueln gcs iihrterr Abnahrncgarairtienbis hin zur ,,ArrBcnu'iltschaftspolitik im
Agrarbcreich" 
- 
cnthiilt bis jetzt nicht
rnehr als cine Aufziihlung der l>ekannten
und nicht miteinander zu vcrcinbarenden
'Forderurrgcn der ,,Spar.lAnder" auf der ei,-
nen und der ,,Atrsgabenliinder' auf dcr an-dercn Seite. Nicht gelungen.ist cs dcn
Staats- urrd Rcgierungsche[s jcdcnfalls, die
Forderung des EG-Kommissionsprisidcn-
ten Gaston Thorn zu erfiillen, def vom Eu-
rop:iische-n Rat klare politische Vorgabcn
fiir die zu'kiinftige Gcstaltung der Agrarpo-
litik und ftii das ArrsmaB cler S1>arma8nah-
men verlangt hatte.
Am u'enigsten unklar sind in den turbu-
Ienten Sttrttgarter Vcrhandlungstagen und
-niichten noch die Formulierungen der
,,feicrlichen Erkliirung" geblieben. Zrvar
\l'ar von Anfang an klar, daB eine einver-
nclrmliche Rrickkehr zum Prinzip der
llcl-rlheitsabstimmrrng im I\Iinisterrat
nicht mciglich u,ar, doch inrmerhin wird der
Anu'cndung der in dcn Vertr iigen von Paris
trnd Rom vorgeselrcnen BeschluBvcrfahren
- 
in dcr Rcgcl die llehrheitsabstirnmung 
-
eirre ,,entscltcidcnde Bccleutung fi,ir die
Handlr,rngsfdlrigkeit der Europiiischen Ge-
rneinscllaft" zugcmcssen. Deq IIaken an
dieser Form_ulicrung ist nur] daB gleich
rnchlerc I-iinder in,,Protokollerkliir.ungen"
hinzuftigen, daB sie auch in Zukunft ftir
Fragcn, die ihrei 
-\leinung nach ein vitales
nationales Intcresse bertihren, auf dem
Eirrstirnntigkeitsprirrzip bcstehen und sichdamit die \169lichkeit einer Entschci-
dungsblockade vorbehalten
Nicht dulchsetzbar war in der feierlichcn
Erkliirung die Absicht der deutschcn'undder italienischen Erkliirung, die Ernen-
nung der EG-I(ommisiare an eine Vertrau-
ensabstimmung im Europdischen Parla-
ment zu binden, Imrnerhin aber muB das.
Programm der Kommission den Abgeord-
neten zur Abstimmung vorgelcgt rr.erden.
Und zu dcn u'cnigen Rechten des Parta-
mcntes gehcirt heute schon die lliiglich:
keit, der Kornmission das trIiBtrauen aus-
zusprechen und sie damit abzusetzen.
Auch rvas die \Veiterentrvicktung einer !e-
rneinsamen oder wenigstens koordiniertln
EG-AuRcnpolitik angeht, sind die Auswir-
kungen der ,,Stuttgarter ErklSrung" bisher
noch nicht abzusehen. Erst in den kom-
menden i\[onaten und Jahren wird sich
zeigen, ob das Dokument bei konkrcten
Anldssen beachtet und so mit Leben erfiillt
oder ob es irr den Regalen der Archive ver-
stauben rvird wie so viele europiiische Do-
kumente.
Viele Haken und Osen in den Stuttgarter Vereinbarungen
Beim Gipfel rvurde der Konfliktstoff verschobcn 
- 
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EDeseemt Comemumf,ty
DEREK BftOlVN reports from Edam where the European Parliament's. president
,analysed the disaster of flre]siuttio"t 
"rr*lriit'
'IURS Thateher eatled lt a
Bood weekcnd's rvork, \1r
Piet Dankcrt calls it a disas-
ter. But then the Prinrc \hn-
istcr was at the lime, s(r to
'lspcak, stu,ling t450 mrllion 
,hrto her lug8age to carr!'
, brck from Stuttgart. vhilc
I itr Dankert, president of th(.
I }luropean Parliarncnt, got
I nothing.
I The renresentative of thc
i only accountal)le liuropcan
I lnstitution vas not Dresent at
i Stutteart. lIe is a nrrn wlro
I nclually believes in all thc
brave words from that placc
about 11... relaunch of thc
Commnnity, budget rcfornr,
lnd tire commitment to liuro.
Dean unity, Ihs only rescrvu-
tion ls thirt he doesn't think
nny of tt has Lreen helped by .
the summit.
" Stuttgart ln general was8 drsaster." he .said vestcr-
day. " ns far as the' Com-
munity is concerncd therc
has been not thc slightest
pro8ress. In fact if you look
at somc parts of the final
declaration it looks as if
things are going backwards."
rfid 'sritisn'iebdtd, is 
"prinrc example of what Mr




" Whcn Jlrs Thateher
strrleC out in Dublin to re-
clarnr pa.'-rnents it was con-
demned us nnti.Cornmunitairc
and unacccptabic. Shc was
rsolatc(l thcn. but now evcr)'.
one tlllnks rt is qurte normalto lool( at the budgct in
tcrms of what thcil' own
statc is gctting out of it," he
s:ud,
Tire logical outcomc of that
mentalitt, he bclicves, will
inc'vrtatJ:y shattcr thc econ-
onilc Comrnun!ty. lf rich
countries don't pay up poor
onos will go to thc wall 
- 
or
dcicnd thcmselves as best
thc'y can. In other words, Irc-
lflnd, Grcecc, and the others
rvill srrnply closc thcir mar-
keti to the products of theprospcrous Europcan North
rnd ccntre, ancl the Commonfirrkct \vill cexsc to exist.
]Ican\','hiie, the pohtieal
parall'srs of thc Comrnunitl,
- 
underlined rather than
concealed by the windy emp-
tiness of Sunday's " solemn




something of a crisis for the
Parliament which is supposedto frrovide the democratlc
clement in the lab.Yrinth of
Iiuro institutions.
In reality it does nothing
of the sort. Power in Europc
lies not with rIIiPs nor with
the Eurorrats'of the Commis-
sion; nor ertn, 11.r Dankert
believes, vith the national
governments. It lies raiher
wrth the least known of the
inst,rtutions: the comnrittee of
permanent represcntatives rn
Brussels, known b:r its
I'rench acronym CORITPER.Ilr Dankert dcscribes the
diplomats of Coreper and the
national finance ministrics asthe " fourth porver " in
Durope. The Contmunity, he
said rn a reccnt spcech, is
being governed by national
o!frcials rvith no polittcal rc-
sponsibility,
:: Minrsters and Secretaries
of State, obscsscd as thcy are
ln Hmes of economic r'eces-
sion by domestic political
problems, are briefed by the
mandarins of their national
ministries as they travcl to
the negotiations in Brussels
in their aeroplanes or omciai
cars," he said.
June 1984 wlll see thc
second direct ?lectlons to tho
rreripatetic and virtually porv-
erless EumDean Parhament.In 1979, voters uho had
never heard of Coreper
understood very well that a
Parliamerrt srtting in Stras.
bourg, vrith a secretariat in
Luxembourg, and committee
mcetings In Brusscls, had
ver:, little to do with their
lives. ?he turnout Burope-
wide was around 67 per cent;
in Britain it was 37 per cent.
Next tirne round, the
Darliament is dcsperateiy
hnxious to prove its value to
the electorate. The options
arc limited: the only two
real nowers it has are to
sack ihe non.elected Commis-
sion, and to throw out thc
Community budget.






of point in the first sanction,
but there could be an cnot'-
mous amount, Mr Dankert
bchcves, in the second.
IIe is ueeply frustrated 
-and the rnajority of llEPs
sharc that flustration 
- 
that
none of thc crrdless delxrtcs
at r':rinistcri:rl level looli Iilie
incrcasing the Community's
r(rvcnuo to thc Dornt lvhct'c
tlre Comnlission could trans-lorm Duropcan poliey and
iCcals into action. Instead,
thc aeccnt is on cost-cutr.ing
- 




trophrc fol any chance of
\r idcr cornmunity actlon,
AnC if there is no moneyto spend, Parliament's
tenuous abrlity to ol,erscc
that spendlng, ls automatic-
ally ncgated. Dven its veto
on thc budget is thrcatencd
by thc prospcct of natlonal
top-up nloncy being used topull the Communrty through
its current cash crisis; moncy
oYcr rvhich .the Parliamcnt
rvrll havc absolutely no con.
trol.
'Ihis autumn the Stras-
-l-
bourg assembly gets two
chances to express i',s dis.
pleasure; oncc in Septembcr
when it debatcs a suPplemcn-
tary budget of about 11,200
mlllion on the 1983 total;
aud more crucialllr rn Decem-
ber rvhcn it rnakes its dcci.
sion on the 1984 budget.In a scnse, Parliamcnt has.
been presented with a politi-
cal gift by Stuttgart. The
council of llinisters no\y
emporvered to rcview thc
whole shanrbolic apparatus ofIiuropean funding lvilt
prcscnt rls reform proposals
to thc ncxt summit in Athens
on December [i. A week latcr
Parliilmcnt rvill, lf it chooses,
he ablc to blow a lou(l lasp-
berry at the national govern-
ments bl, chucking out thc
entirc budgct, Brrtish rebatc
and all.It is a prospeet rvhieh evi.
dently prcscnts a wry appcal
to the mild-mannercd and
perpetually chcerful ]1r Dan-
kcrt. IIe is a Dutch Socialist
of the Ilatiersley rather than
the Kinnock sort, whose 20-ycar appctite lor poiitical
F4
actlvlsm and belief in
accountability have not. been
blunted by the frustrations
of Slrasbourg or the bureauc-
rucies of Luxembourg and
Brussels.
Spcaking in his home in
thc delightful town of Edanr
close to the IJsselmecr, the
represcntative of Iluropean
democracy proclaims hinrself
" ah'/al's optimistic." Tomgr.
row hc will fly to London on
a trvo-day ofllcial visit to
explain his fcars, oDtimisli-
cally, to the Prime llinister
and to lcadcrs of thc Opposi-
tion. He uill also be mceting
the Queen. and addresstng a
Chatharn llouse meeting, and
spenking to industrialists :rnd
trarle unlonists,
,\ll of thcrn. no doubt, wlll
be pol'lelv chlded for their
lflck of intercst ln thc poor
'health of Fluropean dgmo-
cr:rcy. " lt hrs ahv:rys sttr.
nriscrl me." ho said
vcsterday, " that one of the
bldest democracics ln thc
Communrtv has shown''so
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^A,TEIENSThe' imponant qu'estion about
thc. Stuttgart European summit,
which ended yesterday, is noi
whether f,450nr is an-adequate
rebate on Britain's 1983 bridget
contribution but whether aiv-
thing has actually been settled it
all.
Obviously, 
€450m is not asgood as the f650m which Mrs
Thatcher rvas understood to bc
demanding, but now says she
never mentioned. It rvas, how-
cver, as good a figure as Britain
could- reaiisticaliy hope ro gcr,
and it was 
€200m better than
France had been initiaily rviliing
to concedc. Whatever Mrs That-
cher may have said or implicdbeforchand about expetring
more can reasonably be pirt
'down to negotiating tactics, andit would bc rvrong to think rhatin settling for f450m shc has
bcen "humiliated".
But is it certain that the
f450in will actually be paid?
.Unfortunately it ii not.'The
agreement is only a provisional
one, and the French dclegation
asked that the rninutes ol the
mecting should record France's
intention to oppose paymcnt ofthe rebate if therc was no
, agreemcnt on a long-term solu-
: tion by the time of thc next
summit, to be hcld in Athens in
December.
The Decembir deadline for a
long-term reform package was
accepted by all, and that is the
' only really significant decision
takcn by the Stuttgart summit.
Thc leaders of the Tcn have
committed themseives tc solve
the problcm by Deccmber, but
the key issues involved liave yctto bo tacklcd. In parr.icular,
Britain has not ag:eed thar rhe
Community's "oln rcsources",
at prcsent limited to the equiva-
lent of a one per ccnt value
added tax on all transactions
within the Community, rvill
have to be increased; and a
number of other countries, led
, by France, have not agreed that
spending on agriculture will have
: to be cut.
All that has been agreed is that
agricultural spending is one of
the areas that need to be looked
at in the course of the general
'financial revierv, possibly at one
or more specially convened
meetings of agricultural, finance
and foreign ministers.
Another such area is the needto finance new Community
policies outside agriculture, for
instance regional development
and energy. Such 'policics are
keenly desired by most of the
poorer members of the Comm-
unity as a way of getting more
money out of it. They are also
secn as a carrot dangled in frorit
of the British. Britain should
agree to an increase in "own
resources". it is argued, because
this would permit the adoption
of such new policies, from which
- 
unlike the common agricul-
tural policy Britain could
expect to be a net beneficiary.
Mrs Thatcher has so far proved
'impervious to this blandish-
ment. If spending on agriculture
were cut to a reasonable level,
she says, it would be perfectly
possible to achieve a balance ofpoiicies within the existing
resources. True enough, but 
-given the political weight of farm
lobbies in so many member-
states 
- 
what would be economi-
cally reasonable is unlikely to
prove politically realistic.
The third area to be examinedis the cost of the proposed
enlargement of the Community
to include Spain and Portugal.
Hitherto Britain has insisted that
this too can be accomodated
within the present resources, butit appears that that argument
was not pressed with the same
vigour at Stuttgart. Britain will
fight, between and now'and
December, to impose some
limits on agricultural spending.
The fight will be a very hard onc,
and Mrs Thatcher is certainly
right not to have surrendered in
advance her strongest negotiat-
ing card, namely agreement to an
increase in own resources. But it
is quite clear that, as part of an
overall long-term bargain, this
card rvill have to be played; and
the prospect of enlargement,
bringing in two relatively poor
countries which will make sub.
stantial net demands on. the
budget, will provide a politica[y
more acceptable context in
which to play it.
The rough shape of the long-
term package can thus be
discerned. Britain will have to
concede an increase in own
. 
resources, as the price ofa fairer
distribution of those resouroes.
France will have to agree to
speeding up entargement, be-
cause the raising of the financial
Iimits will be made conditional
upon it. The main aryument will
be over the cost of the CAP,
especially as France and Italy
rvill want more money speht On
Mediterranean products to prG'
tect them from the adverse
consequences of Spanish and
Portuguese competition. In this
argument, Germany should be
on Britain's side but Greece,
which now takes over the chair,
has an obvious interest in taking
France's.
For all that, according to
normal Community reckoning,
there are only three working
months left, since nothing is
allowed to happen in July or
August. To give itself a sporting
chance of avoiding a much more
serious crisis in December, the
Community would be well
advised to make this year an
exception.
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I yesterday witir Britain 
.winning a t450 
' 
,o.rttt'"itffufl,,?j'il'?Aii.'
million rebate of contributions and agreement ',,"P,1f'lr.3r'$"or'u'ot *:iill*r;'
that a financial " relaunch ','. of the 'E E C is' " 1e1Y'.
* r rr-- mL^r-L^- 
---.- 
i .fnil amouDt.was reduced to'
necessary-a tasli rvhich. Mrs Thatcher says .. lc+d,i"-'riil:f:qi;'r'[.,1i:5,# I . Iro3l';''il:fto#','["Xi'S.t': 
rvill take " a lot of hard pounding.)' ' l'T['"Xti il'u"llr,111ir',','; 
"tThe rebate is far less..than the sum"lill:'lli,li!'ffi,# *[i,T'injl,gritain trad sought, but ai'Mrs Thatcher ' ii'?it-Ti'rl;;'-- -- "-'-."'-:l
pointed out: " we-i,.a no teg.t entitlement to iFJjiltTlldy::T.'r1".T,':iflll3i
The Prime Minister has given nothing $ll;.0'i,Jo','$t'" 3#gX,,lli
away on future financing of the.co*ili]I ty",,ll"fi%itsnetc'ontribution
to iecuaa the .rebate and. flatly rejectecl '-lieie.tt"tess the fact is that
p.oporuts for raising new funds bv increases iXfit;6liflii!'iqlt3:tiliii;Ve C .onrriuutrinr gf T.#::.,:.t.:::. . ,, _L^ 'li$.X.'*,,'|l[i lx: :.U,.JTn:il,, They are kaput," she iiiiioi1";;5;1ru'r1'fr.i0''iill",:iili.lhas accoDtcd the clalnt that I' t' t,"' Brtiaiu rvis over.paid in eaLliei
- Ycars. Isaro.. .. I
, u.r eomment was a reply' t Good weeken(' i
.to- 'suggestions 1'hat othelMrs Thatcher said. sf,d.'tra I
mcmtre"i counFies would q6;;" t,i"itt-d' irminii ",,ieiini i
. seek a commitment by Ilri' " expccting nothing." - itain to increascd , E E C _ She- noted. .that other coun.,
iciorq*s beiorc agreeing tt ll; J,i1]rt{o,, thev were notiii" issJrcbaLe. 




sumnrit claimed that the agieement-on'
. 
e0nl nl.u r! rque. lr lllcll. lao re'. the figurc, without any condi.ferred to the need for ncw'tions. -was'a sain.
,un.v artd an increase.in V A'1" .. ti ttrr U.-"o a sood weekl!
contrrurrtrons were oeleleo on'end's'work for Brita-in and thothe I'rrnte Minister's instruc' a;;m;;iti,';-ilc sii,i.tions. I The E ij'C's president. . lt..
Taigertlate itf,:[t..'';t'i6"l1,rr^:lf.Y[i:
The main conclusibn of thel three-day meeting: " She is, a,
summit is that a ,,re-launCh',i lag.r_- ra'no ,_xnows $nat SIlt,
of the Common Ua'ri'ei'^'is wants, a.nd usuall.v scts it." ... I
I necessary. I He said on Channel 4's Face ii '--iir. 1i.g.t date is December th9 !15s;. Pr.oqramrne that thel
o,'i',t","i'ir,; tE c H;il;-;h I'TPIJ-" cam.e .verl' close- -to.dor"ini"eni- w1t pIII" i. brealiinc clorvn " over Mrs:'









tmtead of the nresent ffnanc-
ing whlch allochtes almost ?0pei cent. of ihc revenLlg to
farm spending.
tsut the Priee Mrs That'
cher pa:C $as a Crastlc cUtin the immedlarc budget re'
bate for Eritain. Instead olthe expec:cd S800 million
back ft'o5r & net contribu-
tipn est"imated nt €1.200 rn!]-lior, Britain's budget refund
sill be only €450 tnrllon.
C'i{ered
Her crltics emphasise thatIt is E mere 3?'6 per cent.
She co'.Eters b]' looking over
the rebar,es of thc last four
J-ears and poinl:ng to thd
total refund of S2,5C0 millicn.
equal to an aver:rge ol a 65'4pcr cent. rebate e year.
ilIrs Tha:cher insistcC that
when she xrrived in Stutt-gart 'there $asn't even E
srngle pound on the table'.
.she said : 'All I read in the
Prcss u'as "Magqie plsns to\rith:rold payments" because
they did not +,hink I B as
golng 1q get enytlrlng. And
neither dld I 'When I cameto thls EuropeaD Couuctl I'did not think rve were gomgto be orlered any remotely
acceptable flgures or lndeed
any figures at a!L'
Mrs Thegcher ,eek the
sign!ficent achievement trom
the summlt is the nerr basisplanned for financing the
.ut u.
INlee she was eoraered$lth denunds trom ttre others
to agree to an increase in the]lariiet fun(ls by raising Inem-
ber.States' palrments from 1per cert. o, VAT Bkings. A
mlnlmum of 1.4 per cent. lvas
proposed.
Mrs Thatcher rras faced$ith documents plannlng to
eo:rmit Britain to aacept
'decisions on the extent and
timlng of an increase in the
EEC'S o$n resources.'
ADother paragraph talked
about any lncrease taklng the
,orm of 'a ne$. ceiling' for
V.AT pai'rnents.
But they counted without
the ,'firm determination ol]lrs Thatcher not to allowthe llarket, to get a signal
.from the summit lor a new
spendln: spree
She sgld: 'Bcth those para"gralhs &re gone-kaput.'
2.20, Vl. '!gg3
MRS THATCHER
flew back from the
Stuttgart sqmmit'
last night eonvinced
she had won a vic-
tory in Europe as
Cecisive as her elec-
tion triumPh at
home.
It had besn 'verY hard
pounding but we bashed
on'.
And. ln her vlew, lt en'gured that fiom nm' on
sittatn wlll get a fatr dealln the common Market on
budget eontributlons.
'It was a good veekend's
work.' she saId.Aflfi two nlBhts ol l,ouBh
neeottatlons, gotng ou well
altlr mldnisht, wlten slre Nas
often outnirrnbete(l 9'1, the
Prime Minister belleved that
.the long-term gairs sere
''enornoui with a commltmcnt '
. to Provtde that !l'.e l'Iarkel
nnances v'ere based ln future
6n g6rrnd rrone', Policles.
ThaL means iurbing spend'






'lt's peacc ln our tlmr I'
4 't'' '.t a !", ar
!- t: \ i | {'ti:!\';- r.-u ffs "''i{3
/. I n ,aoqnfit?e'i#fl
:-a,."a J EL u'.r7w; i.r, 'ig
Stuttgan. 
- 
ks Dix vont cngagcr
unc'durc ct ample n6gociation sur
lhrrcnir de la Communaut€. Ccs
r6sultats seront soumis au conscil
eurcp6en d'Athlncs le 6 d6ccmbrc.
qui prcndra lcs C6cisions. Six mois
cruciaux vont ainsi s'ouvrir pour
!'Europe. Pour cntrcprcndre cettc
.action d'cnvergurc,, lcs chcfs
d'Etrt ct dc gouverncmcnt des Dix,
r€unis les 17, 18 ct 19 juin A Stuu-
!art, ont choisi dc fairc appcl I unc
. lttocddure d'urgcnce patticu-/ilrc, .' plusicurs sCssions sp6cialcs
des ninistrcs dcs effaircs €trang8rcs
et dcs ministrcs des financcs, aur-
quelr pourront sc joindre, notam-
rncnt, lcs.ministres de I'agriculturc,
scront convoqu6cs.
Lr point crnral dc cette n€gocia-
tion portera sur lcs modalit6s d'unc
augmcntation dcs rtssourccs finln-
cilrcs dc la C.E.E. Comptc tcnu de
ra progression dcs d6penses, clles
soni pratrqucmcnt 6puis€es. Sou-
cieur d'6viter les gaspillcgcs, les Dix
C:vrnnt. parer!,ilcrncnt. ..!Eierminer
si les noiitiqucs communes ac:uclies,
rrr ptemier rang Ccsqucllcs :t politi.
ouc agricole (PAC), peuvent €rre
rrodcrnis6cs. rcnducs plus effi caces
ct aussi moins co0teuscs. Par ail-
Itur. les chcls d'Etat et dc gouvcr-
ncment ont pris la dEcision dc prin-
cioe 
- 
tr confirmcr tr Athencs
cornmc tc reste 
- 
d'accordcr au
Rovaumc-Uni unc comoensa'.ion dc
756 millions d'Ecu'(I Ecu=
6,80 F environ) pour all€ger sa
. contribution netle ' au budget
curop6en en 1983. Tcls sont les prin-
cipairx r6sultats du conseil curopEen
dc Stuttgart.
Ou 16 autr6 chefs de gouvcrne-
ment. au contraire favorables 
-
m6me si, dans le cas de la R.F.A.,
c'cst sans enthousiasmc 
- 
I une
tcllc augmentation ? Le compromis
auquel on est parvcnu est trop com-
plexc pour qu'on puissc donncr une
r6ponse tranch6e. On pcut pr€ten-
dre, ccpenCant, quc les cngagc.
mcnts, 6crits ou informels mais tou-_jours politiques, qui ont 6t6 pris ari
long de cettc importantc scssion lais.
sent peu de placc aux ddrobadcs,
aux rctournemcnts ou lux subtef-
fugcs.
. Tout est lid, tout sc retrouvcro
sur la toble d AthAnes en ddccr*
62,, a comment€ M, Mauroy !r I'is-
sue de la r6union (le premier minis-
trc avait rclay6, samedi apr8s-midi,
le pr6sident dc la R6publiquc qui
rcntrait i Paris pour participcr aux
c6r6moniesdu l8juin),
L'insistance C,, . . .. .lohl
Un dcs dossiers ouvens I Stutt-
gart sc pr6sentait sous un jour pani-
culier : celui dc la r€Cuction de la
contribution britannique en 198-1.
M* Thatchcr, se rdf€rant aux pro-
messes faites par le conseil curop6cn
de mars dcrnier, r€clamait sinon une
d6cision, du moins un engagcment
aussi pr€cis que possiblc. Mais,
contrai:€ment tr scs partcnaircs. elle
estimait en reianchc qu'il n'y avait
aucunc urgencc a arreter des orien-
tations sur un 6vtntuel accroissc-
ment des rcssources dc Ia Commu-
naut€,
Le chancelier Kohl, soucieux de
d€bloqucr la situation, a vivement
insist6 auprDs de ses colllgucs pour
qu'au moins cn panic satisfaction
soit donn6c A M* Thatcher, Lcs au-
tres Etats membres t'on', suivi, ct il a
€t€ cntcndu dc fixe' A 750 millions
d'ECU la compensstion qui sera ac-
cord€i au Royaum+Uni iu titre de' '
I'ann6c 1983. Ces 750 millions se.
ront inscrits Cans le projct de budget
de Ia Communaut€ pour I'ann6c
I 984, qui sera examind par [e conscil
des ministres en juillet prochain,
Quclle est Ia portEe du point ainsi
marqu€ par Ic premier ministrc bri-
tanniquc ? S'agissant du montant,
on peut noter, cornme I'a fait
M. Mauroy, qu'il est inf6rieur tr
ccux d€ciC€s en 1980 (1.175 mil-
liard d'ECU). l98l (1,4 milliard
d'ECU) et 1982 (850 millions
d'ECU). Mais on peut faire valoir
aussi qu'il aurait 6te sensiblcmcnt
plus 6lev6 si l'on n'avait pas particl-
lcmcn! tenu compte du . trop
pergu' en 1980 (ia compcnsa:ion
avait 
€t6 6tablic en prcnant comme
base Cc caicui une contribution
nctte britannique sup6rieure tr ce
qu'eile fut en r€alit6).
orr pcut pr6tendrc. dc la rottc.
que Ia volont€ du conscil est d'assu-
rer au Royaume-Uni un rcmbours+
ment 6gal, grosso modo, aux dcul
tiers dc sa contribution nette. Ctst
un raisonnemcnt quc r€cusc formcl-
lement M. Mauroy, qui parle de
compcnsation forfaitairc, mais quc
ticnncnt cn rcvanchc les Britanni-
qucs, en pcnsant bjen sor i I'avcnir,
c'cst-ldire l la cqnpcnsation qu'ils 
.
r6clameront au titrc dc I'cxercicc
1984 si d'ici l\ we , solurion dura-
D/e. destin6c A corriger lcs d€s6qui-
libres I l'int6ricur du budgct curo
p6cn n'a pas €t6 trouv€c...
Pr6cisions frangaises
8U proces-verbal
M. Mauroy a fait pr&iscr au prcctr"
verbal de la r6union quc I'cngegc-
ment d'oclroycr octtc compcnsation
dc 750 millions d'ECU nc 3cta
confirm€ quc si las autres d6cisions.
en particulicr au sujct du financc-
ment futur dc la C.E.E., sont 6galc.
ment arr€t6cs I AthUncs. 
" 
C'cst unc
pr{caution d laquclle plusicurs
chels dc dil$otion, ct cn porticullcr'
le chancelier Kohl, ont souscrit ., t
commcntC le prcmicr ministrc.
Qu'cn pcnscr ? Il cst clair qu'il scra
difficile dc rcvcnit cn arritre, dc rc-
prcndre lc chCquc promis I
M* Thatchcr. Unc telh 6vcntualit6.
qui supposcrait un front uni des
Ncuf, ne scrait ccpcndant pas im-
possiblc dans lc cas oU le prcmier
ministre britannique ferait unc obs-
truction systcmatique I la ProSres-
sion dcs autrcs dossierc.
Les ressourccs dc la C.E,E.
scront+lles augment6es ? Huit Eir$
membres cstiment quc c'cst n6cer
sairc. La R.F.A., reticcntc pance quc
craignant une co0tcusc fuitc cn
avant, s'y cst r€sign€c..M- Thachcr
a refus6 dc prcndrc le moindrc cnga.
gement. La discussion sur ce point a
€t6 vivc, A Ia limite dc la rupturc. Fi.
nalcment, et ce n'cst pas unc mincc
victoirc, Ic premier ministre britan-
niquc a obtcnu gain dc causc. La d6
claration nc fait pas r6f6rcncc t un
accroisscment dcs rcssourccs, mais.
dc fagon bicn ambiguu. indiquc quc
. I'envergure des ressourccs proprcs
de la Communautl, dcwa Alrc d6
tcrminEe. Comment nc pas consid6
rcr, cependant, que lcs discussions
du conscil europ€en laisscront dcs
traces ? L'attitude tras rigidc Prisc
en la mati0rc par lc premicr ministrc
britanniquc lui permct dc bicn sc
placcr dans la n€gociation I venir.
mais nc lui offre assur6ment Pas la
possibilit6 dc tout rcfuser impune'
ment. .
13







se connent s:x mors[,aeu-{r!]l,
ur accrc?tre les rCI$se::rces
do la Gonnrn:lnaut,j *
k conscil curop6cn r6uni du 17 au t9 juin i Stuttgart' s'est conclu
plr rn rccord sur la compcnsation budg('taire accord6c au Iloyaume'
Urd. Ccite-ci a 6t6 fix6e I 750- mlllions d'ECU, qui seront inscrits ru
budgct de f984. L€s chefs d'Etrt ct de gouverncment sc sont donn6jus{u'ru procbrin sommet 
- 
qui eura lieu Ie 6 d6cembre i Athenes 
-
'poui 
mettre au point une r6forme visant i accroitre les ressoutces de la
Conrnunaut6.
Le conseil a rdopt6 une . d6claretion solennelle sur I'Union curo-
p6cmc 
' 
tendant i renforcer la coop6ration potitique entre les Dix.
De notre envoy6 sp6cial
Les Dix sont donc parvenus i €vi-
tcr l'€chcc, et m0me, ce qui aurait'
6t6 presque aussi gravc qu'un 6clat.i 6chapper l la con!'usion. L'avenir
dc la Cbmmunau'.6 demeure incer'
tain, mais il cst d6sorrncis ordonn6.
On pcut pr6tendre que, pour la pre-
mierc fois dcpuis longtemPs, <les
perspcctives int€rcssentes se ptofi-
lent i un horizon relativcmcnt Pro
chc.
Qui I'a emport€ ? M* Thatcher,
oul cntendalt se vo:r contlrmcr
l'assurance d'obtenir en 19E3. pour
la quatrilme annie cons6cutive. unc.
red,irction de il ccntribu'.ion budg€'
tairc britannicuc. rrr.is cors;C€rait
avec ia pius vive rtir.rccncc l'id6c
C'une auSlrnentation ics rcssourccs







Au rcstc, Mft Thatcher a admis
que le probl0me existait, qu'en d6pit
des importantes 
€conomies qu'elle
croyait possibles il nc lui Echappait
pas quc l'6largissement de la Com-
munautc pouvait rendre n€cessaire
I'accroisscment des ressources de Ia
C.E.E. Comment s'op6rcra cet ac-
croissement? npparemment, le pro
blErne n'a pas 6te longuement 
€vo-
qu6. Il sera I'un des points de la
n6gociation I venir. Les propositions
de la Commission europ€cnnc sug-
gerant qu'une partie des recettes
soient fournies par les Etats mem-
bres cn appliquant une 
" 
T.V.A, mo
dulde,, c'est-Adire en faisant da-
vantage contribuer Ies pays
membres I la fois prosp0res et i
forte production agricole, restent sur
la table. L'id6e frangaise de cr€er
des agences sp€cialisdes, congues
pour mettre en cEuvre de nouvellcs
actions communes (par exemple en
matilie de coop6ration industrieilc)
nc rasscmblant pas obligatoiremcnt
tous lcs Etats membres. ct pour lcs-
quelles pourraient 0tre cnvisag6cs
dcs modalit€s de financcmcnt





propres de Ia C.E.E., si elle est d6ci-
d6c par les Dix, devra 
€tre ratifi6e
par les parlements nationaux. Lc
conseil curop6en, suivant ainsi unc
suggestion allcmande, a d6cid6 que
cettc ratification dcvrait avoir lieu
cn m6me temps que celle qu'exigc
l'6largissemcnt de la Communaut6.
C'est lA une garantic donn€c aux Es-
pagnols ct aux Portugais quc lcs n6-
gociations d'adh6sion, d6jl longucs,
ne seront pas €ternellcment prolon-
g6,es. * Il n'y a pas de mellleure le
comotlve possible que le lien avec le
financement de la Commu1auld,, d
r6pondu M. Gcnscher i un journa-.
liste espagnol qui regrettait qu'au-
cune date-limite pour I'adh6sion de
son pays ne figure dans la d6clara-
tion.
ME Thatchcr a r6p€t€ tout au
long de la scssion sa conviction que
I'accroissement des ressoufccs de la
C.E.E. pourrait 6trc €vit6 si I'on par-
venait i une r6elle maitrise des d€-
penses agricoles. Le chance-
lier Kohl, sans peut €tre aller aussi
loin, croit, I l'6vidence, qu'il y a
beaucoup A faire dans ce sens, Lcs'
Frangais, et ceux qui comme eux
sont attaches A la sauvegarde de
I'Europe verte, ont obtenu un texte
indiquant que lc r€examcn de la
PAC devrait €tre global, et nc pour-
.rait se limiter I plafonncr certaines
d6penses. La.r6formc de la PAC est
un thime d6valu€, tant elle a €t6
souvent mentionnEe sans que I'inten-
tion soit suivie d'effet. Mais une
adaptation r6elle, et sans doute dou-
Ioureuse, ne pourra guErc cette fois
€tre diff€r€c.
Les Frangais semblent avoir com- ,
pris que leur int€r€t n'cst pas de.
s'opposer i cette €volution, mais de
la contr6ler, de faire en sortc que les
sacrifices en soient panag6s. Parmi
les sujets i examiner, 6num€r€s dans
lc passage de la d€claration des Dix
ayant trait tr la PAC, plusieurs cor-
respondent i des revendications.qui
leur sont propres. Ce sera une partic
tr0s difficile de ta n6gociation, mais
oi.la France, loin d'avoir I adopter
une position tristement d€fcnsive, a
de nombreuses cartes ijouer.
La d€claration €voque €galement
les autres politiqucs communcs et le
bcsoin de politiques .nouvelles.
S'agissant des premiEres (politiques
rEgionales, politiques sociales),
.l'iC€e est de lcs rendrc plus effi-
caccs, et surtout d'en mieux contr&
ler les d6penscs ( er coop€ration
avec l'Assemblie,. Sauf erreur
d'interprdtation, c'est ltr un euph€-
misme pour faire comprendre au
Parlement europden que son laxisme
budg€taire, qui consiste i approuver'
dcs cr6djts avant que les politiques
cxistent, ne sera plus tol6r€. En ma-
tidre de politiques nouvelles, le d6sir
d'unc coopEration industrielle effi-
cace 
- 
objectif qui a paru jusqu'ici
hors de portee 
- 
scmble largement
partag6, comme en temoignc ie coup
de pouce au programme Esprit
congu par la Commission pour faci-
liter les rapprochemcnts inter-








Au Conseii europ€en de Stuttgart
LES DIX putoprrNs 0N T FINI pAIt S'ENTENDRE SUR LA C}M?I/fSATTIN 
,
BUDGETAIRE E:UGEE PAR LES I]PITANA?OUEs. IIIS I,'il{sIUTIEL DT]
NTFEREND Dxi/:EtiF.E.., pcuy LE ptlcairN co,\'srit t ntctu-nnt
r e conse'l euronitn_ce 
. iame de fer, rt*r;i. rn effet. nourI i[iil:d"i# i hsr;,ffilx$#*'J:,:r;; l *,.4ftlilli,lntrIt#iJl:]eso'csteclesrccu::lu- lvr;'c(Llururrl;'iitlril''ustaluer'::lson lfrrtag,,a,quilri,iri,ir*f*puarf,
*;':t,1,'illfi fi . i ffi x"'r', # {Fi:,'i ,t I l:rdi Ji[i Hff *':',J;Jr';iLtri sr qui lJtlrirl L('' I '', -Tlliari d.liCUS [ 6CUS = 0,g i n(,CeSU)re Une auflmentatlon des res-
::'-'nl:.11i:'lT'?l : iil"l ' l 
'0u"", 'u"i i, i",t',ir, ,'ne,;*sur I'rvenir de la ' "f'trr' i ij, tfl -ri,i.;;;;r; ;r;;i'a;;;;;;ii;,i;rrl i.,lTlqoi',Ilitknand, purs Piene rennrmiornri\nn r6nnnrrn*.n.da.oL-J :ffii[,f;J;g. jvi;;j, ,y--,,i ,pri,i,i,"p:.iiii lf$,5'.1*?.\on,r6poncait'ondans
get commun; niveau de la eo::tri5u- i c?lie,cemln.errmu'rip*tioi,iii;; I 
hcarnpanglais'cequilaisqeprdsafier
tion hritannique; C6relopperneii'";- I piuslonglcn:reetestineiiJuliis"5- lune.s6rieuseempoignaCeiAthinesi
nouveres poritiqus o ,uo,nl* !l llii:li:1,,+lbd'ril;;;;hti;1*;*,*1,:l:::.",,r"r.i-."^,,;^,|*dtffit#;t'ii:,ft i:'';1,*'lm,*,Tis';, ;, r" 1,.',!;rd},'JixTti-J1l't1ifilI'entrle Cans le.\ilrch6 eonnl' ' LtrLs errlie ce nras 0e lel sesl I *'Ls r'' v'portugaletcei.Espaxre. ut') c) ' ter,r:inieilansunecertaineamllsr,-i i gtttt Au'celi de !a querelle hurigri
.r.es.chersd,Etatetcegouvernenne,,,#.3i1i.lh',X;llTi#:*:t'i'#lllIiliill'ilfi,'jl:Jli1lJrifi' les-chefs d'Etat et ce gouvernennent 
, r;ris ie lcriues ;*ii;iii*'i}l'r]: I ai'rnie. pour les travaux i'venir des
d.cs Urr ont Cone dt,se eqnlrrter I tnniCecettecompenution britanri. j rninlstresCesAffaires[trangires.Elles
d'an0ter ce rvetk-eni-selon lt* pro. cue i. 750 *ilirr'i ai,tr, (p;h';; I denreurcnt cependant *rr*t *grrtpns termes ce Gasr"on Thorn, le piisi. i 
"ii:i"t, ;;i;il; ;li#i;r,;; I pur cacher parfon ]es iiiftr*a,"tridelt de Ia Lbnmisqion Ce Bruxeiles Cars le l,rojer, de budeet lg.e4 Ce la i subsistent. entre les.Dix. Il s'agit
-r un programme. de hava:l et un i ConL'nun^iuia.-;i.lrl"ii.r-iroirr'. I dahora, dans le respect dcs princiies
g1i;1 1ombre,.d'engagerne,r.is,atlant j 6t6 comi,e ,, dri;i;i;;[ i;;, il I de l'Durope uerte, ce * contriier effec.ccrtain nombre d'engagernenis allant j t i e rn  . il: I r rt - tri,idans ;a c0nne direction 
'. 
Ainsi a-t-il I premier rnniitre brtannleue i l,;s".ue I tivenrent les ddpenses agricoles , par
1{:1,,1lr,,:!essessions.spitia:es I c1u So"rier.. Corte;ffi;;;ffi; I Ce.actions.conirites et'di'erses for.ds.rninistres'des Affaires [r_rangires i d;;,r... ;r-ilCil'ilSil,ffir[ I .tant essentie]temrni rri t. n;rrrr'Jrs
et des. Finances, avec si n[res.a:ie ta I Atts;oniebr*riLl3*-i'e"'.,;i;: i prix, la crriation de seuils de guanr.ie,potieipation ces ministres ce )'Agri- ;i sionspricseia.iritrltli"tt-"ir,r.i. I ihugmentation de la corsponmi:ilikr
fJ*1.'j:.,t:-:d:::ll l.,: ]:-lf I ti,rn,*o,i r'/- l; i;c;;;ur'rul I d"--p'oar!!rll_1:ltpr!1.0.1 .aesllfil pfl se penehei sur,i* C*- i, ii ,lrltriiir^r" lie"re Vauroy, dont$ers, en dehon ce leurc rtlunlons nor- | une Cic'lnl:o:: en ce sens a aiO irr-
nales, les rtlsultats.Ce ces nt:gocietior:s i c"t, 
^, 
:rr,l .uer'ual au Corse,t.
etant ensurtesoumisau prochain Som. i Selon le prexnier minisr.re franqais,.'not eumprien qui se dtlrouiera sous la '
prirridence grecque li rlthines, les 6 et
7 ddcembre prochains.
Mais au-deli de ces drteisions Ce
pmceCure, la menace d'un conllit en.
tsc Frangais et Britanniques, qui a
ersuite opposc lllargarei Thatciter:i .
I ensemble de ses partenrires, ri propos
du chique i accorder au P,o_vaurne-Uni
cn I99iJ pour rtduire la put britanni. I
Ee dans les dtlpenses europdenres, a
fait redouter tout au long Cts,.ravaux
ftlclaternent d'unc cn'se grave. I;r
p6naliser pur autant les r petits r
exploitants.
Les Dx se sont pronono6s ensuite
pour le drlveloppement Ce noutelles
politiques (sociale, recherche, innova.
tion. nouvelle technolo$'e) et pour une
discipline budg6taire accrue (riforme
Ces fonCs ri$onal et soeial).
Enfin un pualldlhme est'instaur{
entre lh'olutirn de cette ndgocialion
inteme sur Ie financement futur de Ia
Comrnunaut6 europttnne et crlle en
cou$ avee lladrid et Lisbonne i pro
pos de I'ilugissement, aucune drte
n'6tant fix6e pour I'adh6sion tie l'Es
pagne et du Portugal.
* Nous avons an['t6 une procddure,
un ealendrier et des orientations pr6ci.
ses ,, s'est, ftlicit6 Piene i\tauroy,
dimanehe, en d6but d'aprts.midi,
ajoutant : r Ls relanee europ&rnne
que nous appelons st porsible.', [Bs
Cifficultm ir surmonter et les enjeux
sont done parfaitenrent identifids.
Dans toutes les capitales des conces.
.sions ont 6t6 n&tsqrirs pur y pane
nir, en partieulier en matitire agricole.
lliais il reste i l'Europe dans les mois i










'lDc notre envoy6 sP6cial.)
AONFRONTES 6la tiche imPossibleI de r6gler une s6rie de dossiers\.,;, dpineux et imbriqu6s les uns dans
leiautres, les Dix ont d6ciC6 d'en confier
la discussion i une conf6rence extraordr-
naire. Tel est.le rdsultat essentiei du
Conseil europ6en qui s'est achev6 hier
aprds trois journ6es de d6bats ardus.
' Une fois de plus les chefs d'Etat et de
gouvemement incapables de surmonter
leurs r intdr6ts t nationaux respectifs se
sont r6fugi6s dans l'ambiguil6. Dans la
r d6claration t adoptde iis ont donn6
mandal aux ministres des Affaires
6trangCres et des Finances de n6gocier
- 
les probldmes en suspens d'ici au' prochain Conseil d Athdnes le 6 d6cem-
bre. Ce mandat manque Ce pr6cision.
La pierre angulaire est la contribution
britannique au budget communautaire.
Mme Thatcher qui demandait Pour
1983 la restitution de 1,32 milliard
d'ECU (1 ECU = 6,8francs) sur une
contribution nene evslude i 1,9 milliard
a finalement obrenu 750 miltions. Mais
les chefs d'Etat et de gouvernement se
sont s6Par6s sur une 6quivoque au
potentiel expigsif.
La d6l6gation britannique estime qu'il
n'y a aucune relation'Ehtre le versement
de cette somme qui sera inscrrte au
projet de budget 1984 et un accord sur
le probi0me 6 long terme du {inancement
de la Communaut6. Autrement dlt,
Londres considdre que ce chdque sera
obtenu en tout 6tat de cause, la somme
en question aboutrssant e une restrtution
moyenne des deux tiers en quatre ans de
sa contribution nette au budget de Ia
CEE.
Pour l€ Premier ministre Pierre
Mauroy. au contraire, il s'agit d'une( solution conditionn6e r. Dans sa con-
f6rence de presse, il a d6clar6 que la
somme de 750 millions a ne pourra 6tre
' inscrite au budgct 1984 dCs lorc qu'au
terme de la procddure prdvue les conclu'
sions pr&i*s oil 6ft arfttees su le
linanement lutur de la Commautd et sur la
' mie en euvre des autres orientations de la
dttlaration t.
Le chancelier Kohl s'est exprimd dans
le mOme sens, mais de fagon moins
formelle, se contentant d'affirmer qu'il
existait r un lien vr entre tes deux
questions.
Pour I'essentiel, il s'agit d'augmenter
les ressources ProPres du March6
commun, ce qui implique en particulier le
d6passement du plafond de 1 96 sur lesi 
" recettes au titre de la WA. Le Premier
r rinistre britannioue a d6clar6 avant de
I,'b'.,"t Stungart qu'elle ne serait t dis-
fj
Le nombre et t'importance des
oroblOmes d r6soudre. sont impression-
nants. L'id6al serait de r6duire les
charges les plus lourdes (excOdents
laitiers, en particulier). de menre au
point conains rdglements en souffrance(fruits et l6gumes, vins, huile), d'aug-
menter les ressources, de lancer de
nouvelles politiques (notamment dans
les domaines de l'rn{ormatique et des
technologies nouvelles) et de s'entendre
. sur une formute de contribution budg6-
taire. Si ces r6sultats 6taienr acquis, il
n'y aurait plus d'obstacles d l'adh6sion
rapide de l'Espagne et du Portugal'
. 
Imposse ?
Les Dix ont sign6 la ( d€claration
solennelle sur l'union europ6enne r due
a l'initiative des ministres des Affaires
6trang0res allemand et italiona Hans-
Dietrich Genscher et Emilio Colombo. Ce
document avait 6te fortement 6dulcor6.
notamment sur les restrictions initiale-
ment pr€vues d l'application de la r0gle
de l'unanimit6 pour les d6cisions dit
Conseil. ll 6numCre par contre une s6rie
de souhaits sur le d6veloppement de la
Communautd dans les divers domaines :
6conomique, politique, social, culturel
ainsi que la s6curit6. La port6e est
surtout synbolique : I'adoption d'un tel
texte souligne au plen g6n6ral la volont€
de progr0s que la d6claration sur la
n6gociation de problCmes pr6cise dans
le domaine des freins et blocages.
' Deux autres documents, les r conclu-
sions de la pr6sidence r et la d6claration
sur les grandes affaires de la politique
mondiale sont de la m€me veine. 
.Le
creux des formules fait contraste avec le
sErieux des sujets, qu'il s'agisse de la
situation 6conomique, du chomage des
jeunes, de la Pologne ou de l'Am6rique
L'aveu implicite d'impuissance s€rait
flagrant sans l'initiative prise en we de
d6bloquer les probldmes communau-
taires en suspens. Les d6clarations
solennelles sont trop souvent demeur6es
lettre mortes pour que l'on puisse
donner cette fois encore aux Dix le
bdn6fice du doute. On jugera cene
op6ration de sauvetsge aux rdsultats qui
seront 
-pr6sentds en ddcembre aAthenes' Trirtan DoELNtrz
t\SOMMET DE STUTTGART
pos6e r d examiner les probldmes
financiers d long terme que dans la
mesure o0 des solutions satrsfaisantes
seraient trouv6es dans le domaine des
,d6penses et la r6partition des charges
entre les pays membres.
Double inquihtud.e
. 
Le ddsaccord implicite sur le lien entre
la contribution britannique et les progrdsi rdaliser sur les problCmes qui bloquent
la progression de la Communaut€ rrsque
de se transformer en conflit ouvert
lorsque le budget 1984 devra €tre
adopt6 en d6cembre prochain. Dans ces
conditions, il est difficile de souscrire d la
d6claration du pr6sident de la Commis-
sion de Bruxeltes Gaston Thorn, pour qui
<l'Europe.est prite d repanir enemble
vers une iouvelle 6tape r, ce qu'il appelle
a l'Europe de la deuxiCme gdndration r.
Deuxidme raison d'inqui6tude : la
lourdeur de la proc6dure retenue pour
n6gocier l'ensembie des dossiers. Aux
termes de la r d6claration I de Stuttgart, '
les solutions seront recherch6es dans le
cadrd de sessions sp6ciales du Conseil
au niveau des ministres des Affaires
6trangOres et des ministres des Finances
auxquels se joindront, en cas de besoin,
leurs colldgues d'autres d6partements,
ceux de l'Agricr.rlture en particu:ier. Au
totat, un ar6opage d'une cinquantaine de
personnes 
- 
en tenant comPte des
adloints, experts. etc. 
- 
sera charg6 de
rdussir tA o0 dix ministres ou che{s de
gouvemement ont jusqu'd Pr6sent
6chou6. Leurs travaux porteront sur le
financement futur de la Communaut6. le
d6veloppement des polrtiques commu-
nautarres, l'6largissement (adh6sion de
l'Espagne et du Portugal), la contribution
britannique, la r discipline budg6taire I(r6duction des d6penses) et la poiitique
agricole commune.
' En vue de cet ambitieux programme,
le pr6sident Frangois Mitterrand et le
chancelier Kohl avaient r6cemment
6voqu6 I'esprit d'un ( nouveau
Messine vr, se rdf6rant d la conf6rence
d'oti est sorti le traite de Flome. La
formdle n'a pas 6td retenue, mais l'enjeu
est comparable d celui d'il y a trente ans.
Faute de succds, la progression de la
CEE risque d'6tre durablement compro-
mise.
L'impression provalait A Stuttgari, au
terme de la conference, que le pari serait
difficilement tenu, tout au moins dans les .
d6lais impartis. Le rcsultat de la
nCgociation doit Ctre soumis au Conseil
europEen dans un d6lai de six mois
seulement.










Les decisions finales sont report6es...
au prochain sommet
-Ento_v_6-sg69a_L:_vllE_S_!1o,_U._9-99I
SfUffCenf, 19 iuin. 
- 
Mme Thatcher aime i en d6coudre. Nous le savions,
mais le 26. sommet europ6en, qui s'esl achev6 hier i Stuttgart, yient d'en don-
ner une nouvelle et 6ciatante illustr tion. La < dame de fer > y 6tait venue, avant
tout, pour r(.gler un problime d;argent: obtenir une mesure particuli0re de
rdduction de la contribution britannique au buCget de la Communaut6, soit une
affaire d'environ cinq miiliards de francs. < Son > probltme n'a pratiquement.
pas quitt6 les d6bats des dix chefs d'Etat et de gouvernement. R6sultat : elle n'a
obtenu qu'une < soitltion conditionneile >, tandis que, sur les grands dossiers
6conomiques et sociaur, dont I'dlargissemen( du MarchC commun i I'Espagne el.
au Porlugal, et i'avenir de Ia poiitique agricole commune, les < dix > n'ont
r6ussi qu'i mettre en place une proctdure exceptionnelle de n6gociation dans le
but de parvenir i un accord... au prochain sommet i Athines en dr,{cembre pro-
chain.
La < dame de fer >, avant d'arrivel cbmmun et ce qu'il en reqoit sous
dans la vcrdoi'ante capitale du Bade- diverses formes. Ses neuf partenaires,
Wurtemberg, al'ait promis une Ia France en tOte, s'y sont refuses.
< bataille lcrmiciable >. pierre Mau- Selon la d6claration finale du sommet,
roy, qui a pris i mi-sommet le relais Ce la < dame de fer > ne touchera un chd-
Franqois \'lrtlerranC, I'aconfirmi hier que de 750 millions d'ECUS (5 mil-
devant la presse : la ndgociation sur lc hards de francs) qu'aprds une rdforme
probldme de ia contribution britanni- globale du financement de la CEE.
que < a.iti particuliirement dure D. Encore s'agit-il li, pour la France,
L'enjeu, rappclons-ie, portait sur Ia d'un < forfait gui ne crie en rien un
prolongation ou non d'un systeme ins- pricident pour l'avenir r,. a pricisi
taur6 en 19S0, grece i I'appui de PierreMauroy.
val6ry.ci:gard.d'-Estaing, e! q.ui p.eJ- En fait, et c'est ra concrusion essen-met a.la Crande-Breta.gne de benifi- ti.;fJ O.''stuitiiri-rr-,i ..";;;;]il.
cier d'une ristourne sur son.versement iliiiri*r,'comire sur tes aritrii, -quiaubudgetCelaCornnnunauti. iriionii,ulf.uiseiioii.m.ni'riei,li,
Cette annde donc, Mme Thatcher < dix > n'ont pu 
.se mettre d'accord
r6clamait la sornme de 1.200 miilions quc sur la n6cessite de nigociations
d'ECUS soit, selon elle, la difference q.u1 set.ont < engagies.selon une proci-
entre ce que son pa)s met dans le pot d,ure d'urgence.particuliire ), et qui
oevratent en pnncrpe aboutir au pro-
cha:n sommet d'Athdnes, le 6 deiem_bre prochain. Sur Ia plupart des
grands dossiers 6conomiques et
sociaux, les divorces sont en fait pro-
fonds au sein de la < famille euro-
p€enne >.
Ainsi la politique agricole com-
mune. La RFA, avec Ia Grande-
Bretagne et d'autres, souhaiterait voir
la CEE reduire considirablement ses
ddpenses dans ce domaine. Les petits
'agriculteurs franqais en feraient les
premiers les frais. La Ceclaration
finale n'6voque que le < contrdle > de
. ces dipenscs, et la C6ligation frangaise
a obtenu que les probldmes sp6cifi-
ques des regions mdditerrandennes,
ainsi que la situation des exploitants
selon leur type et leur taille soient inte-
grds dans les ndgociations. 
.
Ainsi encore de I'adhision de
I'Espagne et du Portugal d la CEE.
Alors que, li dgalement, le chancelier
Helmut Kohl souhaitait accel6rer le
processus afin de rendre l'6largisse-
ment effectif d la mi-1984, le texte
final laisse Ia ndgociation ouverte,
sans fixer de date limite. n Il est essen-
tiel, adit d ce propos Pierre Mauroy,
que soient pris en charge les proble-
mes des produits mediterran€ens. >
Les paysans du Midi de la France
savent, en effet, combien ils souffri-
raient de la concurrence espagnole et
portugaise.
Les < dix > s'affirment, d'autre
part, d6cid6s A d€velopper d'autres
politiques communes en matitre de
recherche, d'innovation ou encore
afin de n faciliter la coopiration entre
entreprises sur les nouvelles technolo-
gies >. Et ils d6clarent, d l'initiative de
la France, a indique Pierre Mauroy,
accorder < Ie m€me haut degri de
prioritd )) i la protection de I'environ-
nement, d la politique Ce I'emploi, en
particulier pour les jeunes, et d la poli-
' tique sociale. Bref, aprts Stuttgart, et
avant Athenes, tout ou presque reste i
faire.
Il devait 0tre beaucoup plus ais6 de
, signer une< ddclaration solonnelle sur
' l'union europienne >. Un texte
' t symbolique r, a soulignd Ie Premier
, ministre, oti I'on relive cependant au
passage que les Etats membres de la
' Comnrunaut6 veulent < coordonner
leur position sur les aspects politiques
et iconomiques de la sicuriti >. Pas
question toutefois de < coopiration




















Prime diflicolti pratiche dopo il vertice di Stoccarda
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gnore Margaret Thatcher do-
vre pazlentare ancora un po'
prlma dl lncassare dalla Cee il
rlmborso dl mllle mlliardi dl
llre concordato al Consiglio
europeo dl Stocearda. Ierl. al
ConstgUo dei mtnistrl degll
Esterl, soho emerse le prime
dlfficolttr pratlche. e quindl
sostanzialt, pdrch€ l'erogazlo-
ne dt questa somma sia effet-
tuata. IJ'ItaUa. rappresentata
dall'ambasciacore .presso' la
Cee lienato Rug8lero in sostl-
tuzione dt Emtlio Colombo. ha
. sostenuto che t ?50 millont dt
untte dl conto da..restltuire al
Regno Unlto dai suol contri-
buti al bilancio comunitarlo
per ll 1982 non possono essere
lscrltti al progetto di btlancio
, 
per tl 1984 slno a che le altre
' condlzioni del .pacchetio'
approvato dai capi di governo
lo scorso rveekend non siano
state reallzzate.
. L'Italia era anche pronta a
chiedere che l'erogaziorre di
questa somma, avvenisse in
base all'articolo 100 del trat-
tato dl Floma, che prevede
una decislone all'unanimitA,
del Conslglio dei mlntstrl e
una maggloranza di due terzi
de1 Parlamento europeo, con
la chlara lntenzlone dt esercl-
tare il potere di veio. La posl-
zione lgaliana, secondo certl
osservatort poltilci. Carebbe
dovuta alla deluslone per tl
fatto che il documento sul-
I'aumento delle risorse pro-
prie della Cee al .vertice, e
stato eduleorato, contro il pa-
rere di Floma. al punto dl non
signlflcare nulla.
Dt consegudnza, Roma ha
ora stablllto un collegamento
determlnante, prevlsto del re-
sto dai documenti flnali sul
Consigllo dl Stoccarda, con la
reallzzazlone di un opacchet-
to, che comprende le econo-
mte di btlancio, la razlonaliz-
zazlone della polltlca agrlcola
comune, l'allargamento alla
Spagna e al Portogallo e Io
lsvlluppo delle pollttehe. La
lrcallzzazlone dl questo .pac-
I chetto,, secondo altri esperti,
Idovrebbe comportare l'au-
lmento delle rlsorse della Cee,
lcome appunto vuole I'Italla,
I aopo . la necessarla vertflca
laette estgenze comuntiarie
I declsa a Stoccarda.
I U mlnistro deglt Esterl tn-
lglese sir Geoffrey Horve ha
I ascoltauo ln sllenzio la dlchta-
I razione della delegazlone tta-
f ttura. *Senbrata una sfingeo,
llra commentato un dlplomatl-
lco. In realitr, la slgnora Tha-
Itcner fra vinio soltanto metL
I della sua battagUa a Stoccar-
I Oa. Pet resto, ll presldente dt
Iturno del ,Constgllo del mtni-
I strl deglt Esterl. ll tedesco
lHans Genscher, ha sostenuto
lle posizione ltaliana, dicendo
lclre i testl del Consigllo euro-
lpeo sono chlari nello stabtlire
lun collegamento tra l'eroga-
lzlone del rimborso al Regno
IUnlto e l'attuazione deglt altrl
I provriedtnrentt.
I t mtntstrt si sono accordait
lper presentare Ie loro osser-
lvazloni sul .pacchetto, Colle-
lSato at rlmborso tnglese tl pri-
lmo luglto ed lncontrarsl sette
lgiornt dopo per ltssare tl ca-
I Iendarlo procedurale.I nenatoPronl
18
I,I
I -'1Y-rl"'St tratta per I'Italta dt uri
| ."{nP9.9$emlnato dl trap-pole. Dlslnnescare i rnllle pe.
ricoll non sarA faclle; servirt
una grande vigilanza politi-
ca accompagnata dalla fdr-
rea volontA di cambiare con-
dotta economlca in aw,enl-
re. E'I'unico eontributo cheI'Italla puO dare per salva:equesta Europa dal nau,
fragio.
Arturo Guatelli
r DtL NGlTf,O CORruSPOillrElrIt
'- BRIIXELLES-IIproget"
,to di un'Europa dlversa. me-
no comunitaria e pir) tnter-
governativa, non si 0 dlssol-
,'to a Stoccarda. Ha segnato
solo una battuta d'arresto.
. Comprensibile qulndi lasod.
,.disfazione di tutti: sia di chl
non vuole o teme I'alternati-
'va, sia di chl invece spinge.per vanifieare il .pattoh'oii-gine"deua cEE. se l,immo-
biUsmo eontinua, com'0 an-
che possibile, sullo sfonclo
c'0 la lapide dell,Europa do-
ve saranno sepolie le sue vec-
chte ambtdoni. Chi sara. con.
dannato per omicidio?
'. Ad un'Europa dlversa pun.
ta da sempre la Gran Bieta-
grta. I governl inglesl, da Wil-
son a CaUaghan, per finire
I alla Thatch-er, rion hannoimai condivrso .gli obietilvi
I polltlci, della'CEE. Londra
I ha aderito per cercare la tra-
I sformazlone dall'interno; e
I anche perch€ il suo declino
tmperid.le le impediva la so-pravvivenza commerclale
estema, L'Europa come zonadi ]ibero scambio, hanno
sempre lnvocato gli lnglesi,
neUa gelosa satvaguardla de-gli interesst nazionali. In-
sonrma, una bella eostruzio-
ne amministrativa, efticien-
te e snella, I'Europa cio0 del-
Ie dogane.
La Francla, con le sue pe-
rennl tentazioni protezioni-
stiche e con il suo patriotti-
smo esasperato, non d da og-gi che costituisce un intra.l.
cio allo sviluppo istituziona-
le dell'Europa. I\(a per molti
annl, agendo rigorosamente
nel quadro dell'alleanza fran-
cetedesca, nonostanLe i fte,
nl .del go[lsmo, 0 rlusctta a
dar-e credibilitA ad un certo
proglesso della CEE. Anche
se crltlcata dagli europeistipit) accesi e tmpazienti, 0
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I 'eaesso che 0 arrlvato Mlt'
tdnand, che I'lpoteca soclall-
'sia s! scontra con le'leggl
dell'economla, ll faro france-
'se s'0 spento ln Europa. L'a.s-
'se Parigi-Bonn sl 0 spezzato
fra dlfhdenze reciproche.
[' l'rtaua sl 0 cullata nell'eu-i ropeismo verbale Uludendo
si che Ia sua 
'origlnallli,potesse reslstere all'usura
dei tcmpl. Non 0 stata mai
capace dl gestlre corretta-
mente ll processo economi-
co; non ha saputo utillzzare
a-l megllo le sovvenzlonl del-
la CEE; si 0 fatta prendere
con le manl nel sacco, dall'o-
Iio di oltva aI pomodoro, gli
esernpi non mancano. Anco-
ra oggl ll governo italiano
crede che I'ancoraggio euro-
peo sla eterno .senza capire
che 0 tempo di cuublare re-
gistro; che non 0 piri possibl-
le coprire con le parole la
propria lneflrclenza; che la
,propenslone allo spreeo,
quelio delle imprese stataltz-
zat€, non d pit accettaia ln
. Europa.
,. In mezzo a questo mare
' d'insoJvenzd Balleggia I'f sola
,tedesca. La Gemtunla si sta
staccando dall'Europa, I se-
gnall,sono quelli del dlsim-
pegno. T\rtti hanno contri-
buiio a creare la dlsllluslone
tedesca, anche se le colpe plu
clamorose sono quelle degli
italiani e quelle piil recelltr
del francesi. OgSt il governo
federale non se la sente piu
di pagare per questa Europa
dei contrasti e nraschera con
esigenze contabili la sua de-
I lusione polltlca.
Per non resbare lsolato a
predicare al tleserto, il can'
celliere Kohl st 0 scelto un
alleato, Margaret Thatcher, e
oggi 1l quoildiano inglese
"The Guardlan, parla di
"',rlonfo dell'asse LondraBonn",
Visia fla cronaca e storla.
questa 0 Ia situadone del-
I'Europa dopo U vertlce dl
Stocearda. I capi di governo
della CEE non hanno saputo
prendere decisionl. Ma si so-
no dati un rprografluno dl
Iavoro', hanno definito il(quadro della riforma linan-
ziaria, necessaria a permet








,Tutto a rcrbto ornc prlnr:
coD^ trltr emblgultA ln ptr) c
moltc llluslonl ln mem, ril ftr.
turo dcllr cogtrudonr aonoPlr.
Ncmmcno r Sioccarda, I csdl dl
Strto o dl Govcrno aei Dleci go-
no rluscltl 8 rltrcylrc quella vl.
SlODe coEuDG Srl .come, rca.
llzzart ll progetto dcll'lntcgra.
zlone monomlca e polltlca dct-
I'EurDps che de ennl, orual,
tnseguoDo vtnsrncnta dr un
cvertlcer dl'altro. Chruno D
rlpartlto con le mcdeslmc tdee
con le quall cra arrlvato: c I'ln-
probabllc <mlncolo> dt un,ln.
t rs . shto rlnvhto al proslrno
tppttlt8rnclto dl dlccmbrc ad
AieDC.
Nt puO rewlrc r macchcrarrqu6to cnDcslno frlllnento. Isllnrr detla cdlchlarazlone !,o.
leano sill'Unlone curopra nel-Ia qulc sl rhfferrano- I'lnten-
done dl persegulrc glt obletttvl
economlcl c sochll fllsltl dslTraltetl dl Roma c dl parlgl,
I'esfenze dl raflorzare ta c#
sloae delh ComunltA ed cshn-
dcrla a-nuovl scttorl c I'oppor.
tunlo dl un maggl,or coora'lna-
mcnto dclle polltlchc cstcrc Es-donall. Una raccolte dl facfi
<buonl proposltb vtdata, slndcll'lal2lg, ,t"ttc rfurvc det gO
vernl francrse, grcco c dsdsc
. allcralcl, & scmprr, a quetshslllmlft2l6ps dellg lorc iurono-
mlc su.l trrrcno dellc rcettc dlpolltlca estera e, ancor p!r) lm.portertc, fonc, I rlnunclare _Del con0csto declslonale dellaComunltl 
- 
aI dlrtt0o dt vclo
srnclto dal <compronesso dlLusscoburgo d;l rennelo
r96r.
Ccrto, ! Stocclrd!, d l evlta.tl lr rcttun tra I Dtccl sul due
nodl dcl negozlalo: ll <rlnbor.
ro dla Gran Brciaoe dl un'a.
Uquota del suo srldo ncgatlvo
. con I cootl della Cce cd I poten.
zlancnto del bllancto crcmunl-
' tarlo. Mr qu6to rlsultrto I sts.to rrggluDto ooE uD amblguo
conpnorncs$ chc roddlsfa sol.taEto ll premler brltannlco
Thetchcr c, perchl schlcrato
sull! rlesr rltnca del rlgorc,,
aochc ll canccllhrc tiesco
Kohl,. Con lnvldlabllc-. abllttA
'-hgodrb,'tr rbtchcr I tL"'[:%-btrw.,fr qH:m.1--:ffi*JlriJi
mltre mltardt dt ilti, ny,y ffiil fit E;,i-#., 8D stn drnrmcrsl u! !6a3f,! mtntn
pcgno erlrr questlonc ,i3uil. elIlr-nno, fonc, tisch.h lt
fl?Tki,Bskffi:;riffi ff*ffiIf*r*
ur,rnprtsa so;tu cho t ,t . 4,:-.u c lc 
lnl'latlvc !oc.ll'
L,JiiiH";,?y;'f# u"Hi,Il o.?fl,',r*,lT'"'l
pur ?ll evltare .h. tt ;;;; !!cohre. pcr.h delegezlone !ta:ielb prcsldenza t a.ro --a"i llrDr cbc, rlno 
-all'ultlno' sl IConstglio Ccc sl conctudessc s, ostbrtrmenE 
-rlllutalr dl an'
uDa rottura' U I smctata ei metterc ls realtA 
-del fettl: ten'I'uttlno ,no..nto. -rolf"-. LIi- trndo, persho,- dl accrcdltarc
donl dl landre. fi n, cooil"t con le rtanp! h_ tcd dl un ln.
' gn ertrr. ad accettsn un-;, ffiTlf.j'L1fH*f'.:l;
c.hc.rlnvle d prossfuno (vcrllcc, so.dl Atene la soluzlone delle dlIII.
coltA flnanzlarle della Comu. , UEo ptcclone
nItA e, qulndl, quel rllanclo detprooesrc htegratlvo cunopco 
---
che, per-rea[zzarsl, clge un
aunleDto del bllanclo comunc.
. II cancelllcrt federate, chc rl
era plegato obtono collo alle rl-
chicste. 
.ltallane, francesl, gre-che ed lrlandest percht si A-ecl.de$c uD potenzlamento dellcd-lsponlbllltl Cer, non sl ! fatto
slhgglre I'occaslone che gll slpreseDtova. Le mtnacce -dclla
<demr dl ?enor lnglese dl rlcn-trrrc I IrDdra prlnu dc[a flncdcl dlbrttlto loDo st8!c uD ottt-
mo allbl per lar pessare, nel do-
nunl rlano rulluppatc rcntr! I
llmltt dl llDrDzbncnto cogcn.
tlttD. S8ri roto sulh buc dellc
qconcluslonl ragglun0e ln merl.
to ello rvlluppo dellc polltlchc,d mlgllorameoto dcllr dbclpll.
nr dl bllanclo cd rll'anme del
strtcme llnenzlrrlo chc lI celen.&rlo e l'cntl0 dcllc rl:orrc
.propr+ t nDDo rtrbllltl la fun.





lnperatlvl dl rlcouilbrlo con6- 
,blle che-, !n mancanza dl un au. 1ECD0o-dcl mezzl flaanzterl della iCec, lmptlceno o*.ro.lrr.o.te un rldlmcnslonamento deUe
spese. In prtoo luogo quelle de.
stlnatc dl'Eurcpa <verde, ed
aUe polltlcbe rcglonate. sochle
ed lndustrlalc. proprto quclle
sulle quall conte molto I'itallapcr rlstruttursre ll proprlo st.
stcma ecoaomlco c non pcrdcrcll collGgsrDeEto clE lt Esto dcl-I'Europa Lndustrlallzztts.
20, Cbe lo rl voglh ammcttcrt o
tDcno, h lllosofh <rlrortstu
anglo-tcdesca ba fintto] cosl,per prrvalcrr a Stoccarda. Tut.tl dovranno plcgarst tltc_ crlgen._
rI
GORRTERE I,.ELLA^ SENA
Data: ZO .B.tJ eaginaz Q
,, Ia rseure, detlhusteriti comunitafra sulle;ron*ioni settnriali
.'{'
''a'
riti finanziaria, purtroppo an-
che quelli chc intercssano I'Ita-
' lia, i premi e le sowenzioni
' 
'scttoriali. Ma il negoziato t
aperto, nulla 0 prcgiudicato, la
panita si giochcri nei prossimi
mcsi. I toni dcl diktat agricolo
-sono stati perd addolcitii.pro-
prio come.chiedeva il governo
italiano, chb non poteva sacrifi-
carc in partenza la politica agri-'
cola comune sOll'altare della
.qnuoya Europar, un progetto
restrittivo e dai connotati trop-'
po incerti pcr raccogliere ade-
sioni alla cieca.
La strada per arivarc al mo-
mcnto de[[a verit], il-Consiglio
europeo di Atene, non C quella
che avrebbcro voluto i francesi.






non,si'sono tradotte in fatti:l
srentc i discorsi'di Fanfani,.no- | solerunemente-riaffermato nella dichlarahon6 sull'Unione euro-
1986' strada, coloro.t..r.aoioi.ii] | " U;i* neo della vittoria di
' l'intcrprytuione di:Fanfani e Colombo : ,Una dsiinaifrand'ese' ;"['
' 
. 
deroga delle prassi comunitarie voluta da Mirithrrand e Mauroyrd ,,, ,
ur t'io uu fl(xlru r\vufl
$roccARDA,- .. *1;,e iF'irmato- l'Atto europud i I n*::l1j:#"j,:fi1,*i,x
--:tYY: .^Y^;:.*.pu:"]:.1^ 1 itt*-Y -'r 4rvvv vENf -- :  procedure prcviste dal Trattaton,$sonotradotteinfat'ilt,hiRoma.Iipcricolodiundiret.
ogoqre!: sono, rimaste. $qt]1 I - L hpegno ttel eapt dt govemo. della,cEE a progr.air.. sun., I ' torio angtolrranco-tedesco erazkni,forsesolodesideri.Nono-'l'via at rin'integradorie cofiunitaaa-G;pie etu'--str_-ctti e stato I n.ii;m.. E'statosventaro.
noitante I'impegno ai Coiori- l,;;;hfi;ili-d'i-sioccardaallaconelusion"c.iiirtici..-- 
--- 
'l Ma il disimpegno della. Ger''l
bo,irisultati ieiverriceOiSio.- l- Tale dichlarazione C il frutto dt un'irilziatlva ctie il mlnlstro I maniadall'Europacom-unitaria,''
carda poco si concitiano;;; lrt"ri*6E'iu-e.t"ri Emulo corombo rancio rlttiirai,i'criitti | . ilperno psicologico del diretto'
.aspettative e $i interessi irr.- | R9lt1$I9._qs$varnente avanu lnsieme aI collega tedesco Hans, | 'rio, resta pur sempre il-rischio
dieti dell'ltalia. Certo la t";1c-a l.Dtetrich Clerscher. . ... r I maggiore. Se ne dovrebbe ren-
lili,'1!Hr rFP"'l-:* I 
".#T.um#l,rT:m%t'Jr[intifr.'ir?,Bri:ri:xi.rll :;i*;J,l*'jil,i:xis*'-Tlfllj-",,'3:''"bii?:::13.T::l I 
"d;r_g,"?il;;.;;'i" prima voua che un doc'rii;t" ".,;n;;fi: I il ortodossa, a senerare ra
a rto, l  logic  l-"':":" uEr's.tr'
dcllo svilunm .rrromo a 
"iri. I Il documento sl compone dl venU paglne:,un
f#Xt':ll"i;lli::'ij;;lSffigXl$#.S5:'f*X"t'nfi ;"11,ff '.ffi:?"ffi !'fi ,1m"#q:*":'1ffi :
i*#iilr";,:u;:,t1"::;: l-*syi"xh:ii;rk*tffisrfrx'jr";",r:lii,ffi: I 1fiil,*:l,!!fi:1f iJI$:
vislia. Ma.ur.rprioffalr;;i I Eil;n;;iii"b.iiJ^iusiir.fiaiann;, ar pru t 
'df;ifir*iil:;; I f jj :11 q.:lione responsabilegili a sul capiiol  dere mi- | -azione europe-a--lo giuslinclhera no, l lt arot, edmunque, tra i l"-f.'^: :^8_tt-t'one P D tenantc delle orisoise proprie, ha I ctnque anni,_nella prospettive di arrtvare a un vero e iroprio. I oell economra'
prevatsotafilosofiarngf*i.d.-|tratiaOosul;Unioneeuri,pea' :,. ,, - .. 
-,-.---:-'-ii ArturoGuatelli
'ie. it rinuio ciod a tj oi mi- l" La trattatlva per. I'approvAzloire della.dlchlaraaone e stata:lgliori. I partlcolarrnente laboriosa per- le dlfEcoltA frapposte su alcunl I
' -I,"u,".n,o dcre entrate o' l l$u.$irfftl'i.'i#3 f"$ffirPl'n#.:"1,'".r'ffi:'."b'H.il?T: I
Ulancio, una scinhlla necessarial I eaesi c6me la orecia i ii tadmaiad bire nanno apposto note di' I
; per acccndere il fuoco delo I dissociaziong lq ca,lce alla dichlarazione, no.te che riguardano - |
iriluppo industriate e tecnologi- I soprattutl? le.flnaliti.dell'Untone europea,-ll ruoio del Parla-, I
co diti'Europa, ,,on O riiio nei- I *.:to I fT*byY" " l'avvlclnamento delle legislazioni' ; Ipurcmenzionatodal comunica- l_:^I--f-rtlttt:_Colombo ha detto chlalaftente che avrebbell
nfl p [l;"'m: 11* -",; I ffi:ffi.idj,'idJ::ffif*uli tefu lfu r"lu:.".m il:tando sarl esplorata la via del' I stati, nei'gtorni scorsi, tt prestdentc aeu^ Coiriiisio,i; iii: , I '
rigore,quando l'austerita finan-, l.Gaston Tf,orn, e il piesidente aet partami"io;ur;;;;.-Ffi I
ziaria sarA I'unica, seria regola |.Dankert. . : . L
delt'ad^esione' alta cEE 9j Sp":' i r" p.,',rrrrt."r..".ilffiil o"u" noy.tgna e Portogallo, come dire nel ' dimensione dell'uomo della i . fiIavy.'
Iducrapprescntantidellrlta. sinceritl come virtt. anche inl t"taggie, la riserva, inserita..a
lia 
- 
il presidcnte Fanfani e il politica. : | ' proiisso verbale, Cella Francia:
ministro Colombo 
- 
non han- Nel ncg6ziato' finanziario ld I 'il governo di Parigi sostiene che
no voluto acccttare la sconfittal 
. 
vera triorifatri.. e;a ;;i; ; I il -*rimborso, alli Gran Breta-I ministri hanrto, cercato di stata Margaret Thatcher. Ha I gna non sarA contabilizzato nelotndercr alla stampa ur au. ottenuto un congruo 
"rimbor. I Sitancio della CEE fino a guan-mcnto delle .risorse proprie> so,, circa 1.012 irliardi di lire, I do non verri raggiunta un'inte-gtrergnesiste,unimpdgnoctre a compenro aiii.fa-b-ftj*; I .sa su tutti ipr6blemi; quindiil vertice no.n.ha presr,r. Hanno 
-.che la bran Bretagna registreri I anche su quello dell'aumentotcntato addiritturh di tradurre "nei.confronti o"ir. CEE ,.ll ,detle entraie comunitarie. Ma
" 
lr pa:ola inglcse <cxtcntp, che 1%3. Ed t riuscita a sottrarsi I cosa vale di pii, un testo sotto-r e t t" c t - | O f
significa ampiena, con aumen- abilrncnte alle pressioni di chi | .scritto da tutti oppure una poJl tO t-to, c quclla francesc 
"envergu- voleva un aurehto delle orisor- | stilla dcll'ultima ora dettata dal-rer che pure significa ampiezza, .sc proprie,.. Torna a l.ondra I l'orgoglio francese?
alicora con'aumento. bimo- .vincitrice: con Ia sua determina- | I-. rp.*u agricola, sostienc ilstlando cosl una ecccssiva pro- 1 zione ha occupato stoccarda co. I 
-rnuni..to del vertice, dowapelrsionc alla flcsibititi seman- i me fosse Pon Stanley, la capita- | . ;;;;;; rtrirutturata. Segue un
., tioa che Iascia.perplessi e anche I te delte Falkland, senza it biso- I ;[;;;;iluei settori chJsaran-
no colpiti dalla scurc dell'auste'.







$fnflGE GEE Koht e la Thatcher hanno fatto prevalere il ..rigore> sull'esigenza del'rilancio
Amffingas& ffiffismptrffiffiuffi$s@ a Stsmm&ffirda
La fifixaea deHHa destn'a si CI fimraposta ai dfieci
' Nessun impegno preciso per I'aumentd dclle risorsc comunlhrie, ma molti rifcrimenti alle ecoromie - Fanfsni ottlmlsta: (Abbiamo





Non c'0 stato un ri-
lancio dell'Europa, della sua capacitA
d'integrazione, dt'lla sua autonomia;
norr c'0 stata una svolta capace di por-
tare la CEE fuori delle sue crisi para-
lizzanti. Il lungo vcrtice di Stociarda
dei dieci capi di.Stato e di governo
della CEE si 0 concluso con un ambi-
guo compromcsso, che non nasconde
fra le pieghe del contorto lingiraggio
burocratfco I'affermazione thllC li-
nea di ddstra, Ia linea del .rigorcr an-
glo-tedcsco, della politica restrittive
e dei tagli di bilancio. Il fr.tto che la
vittoria di quorsta Iinea non sia.grida-
ta' come avtdbbe voluto la rcz.za di-
plomazia dei.tories d'assalto" rlcl Fo-
reign Of fice, ma che sla affogata nel
grigiore del linguaggio,.non ne cam-
bia la port.rta.
La Thatcher si porla a casa 1.030
miliardi.di lire a titolo di rintborso
per le somme versate in pitr alle casse
. comunitarie rispetto a quanto Londra
nc ha riccvuto nel 1983. In nitr la
Thatcher ha ottcrruto, con t':rllcanza
ora aperta, ol'a sottintcsa del canccl-
liere tedesco Kohl, di attcnuare fino
a cnncellarlo ogni irnpegno di au-
mc.nto dclle risorse della Comuni0,
ai fini di un'cspansione della spesa
per le nuove politicho anticrisi nei
scttori della riccrca e delle tecnolo-
gie, dell'occupazione'e dcll'aiuto allo
sviluppo delle regioni piU arretrate.
Sancire l'impegno a un aumento del-
Ie risorse della CEE, infatti, poteva
significare proprio qucsto: t!are il se-
gno di una volontA cornune di uscire
dalla crisi attravetso la cor,perazione
in settori nuovi, facendo assolvere al-
la ComunitA rrna funzlonc di stirnolo,
di indirizzo, di programnrazione e di
coordinazione degli sforzi uazionalL
A opporsi a quosta linea sono stati
fino all'trltimo i governi di destra in-
glcsc c tcdcsco, ormai intercssati sol-
tarrto a marrtencrc alla Corirunitl il
suo arcaico carattere mercantile, con
in nreno tutto quello che Ia linca del-
lc rcconomic. dovrebbe tagliare dal-
Ic suc spesc trarlizionali. E non D ar-
duo pensarc che le economie di bi-
lancio, di r:ui fa abl>ondantcrnente ri-
ferirnento il documento finale, in
clriaro i tagli alla spesa, avverranno,
in corpore vili, sulla pelle dei pitr de-
boli ccononricamente e politir.amen-
te.
Nel capitolo centrale del docu-
nrento finale, che parla delle risorse
dclla CEFI, non ricorre mal, almeno
nci tcsti originali inglese d francese.
la parola .aumentoD. Si parla di 
"assi-
curare il finariziamento delle politi.
che e delle azioni conrunitarie, tc-
nenclo conto del loro svilrrppor e dei
"bisogni supplgrqentari" dovuti all'a-dcsionc di Spagnir e Portogallo. Si dA
matrdatoa una futura trattativa, che
dovrebbe aprirsi gil nelle prossime
settimane fra I ministri dogli Esterl,
clelle Finanzc c dell'Agricoltura, per
concludersi in dicembro con il vertl-
co di Atcne, di stabilire rla portata e i
tenrpi dei bisogni della Comunitl in
materia di risorse propric'. Si scrive a
tutte lettere che queste nuovc risorse
dovranno essere trovatc .sfluttando
tuttc le possibilit} di farc economie,,
corne ha voluto e inrposto la Tha-
tcher. Ma mai, almeno nelle lingue
citate, ricorre la parola .aurnentor.
'nrttavia, nella confcrenza stampa
finale, Fanfani tutto giulivo ha assi-
curato di aver rottenuto che il nego-
ziato dovrl determinare anche I'entl-
tl e la data per I'cumento delle risor-
se proprier. Alle contestazionl del
giornalisti chc si trovavano davanti i
testi irr inglese e in franccse del docu-
nrento, il professore sereno ha assicu-
rato che, invece, nel testo italiano la
parola che in inglese e in francese
significa rportata! era staia tradotta
in raumentor. Capito? Basta una tra-
duzione un po' disinvolta e tutto va a
posto. A parte tali goffaggini, Colom-
bo, pii accorto, ha ammesso che nel
testo approvato .si scontrano e si me-
scolano due linee'. Quale sarA la vln-
citrice, si vcdrl ncl proseguiinento
del negoziato.
- 
Come dirc che a Stoccarda, dove 
-come ha assicurato anche Fanfanl 
-si t addirittura sfidrata .una clamoro-
sa rottura.. non si D deciso niente e
tutto 0 ancora in 8ioco. GiA qucsta 0
una conclusione sconsolante, allo
quale del rcsto ha dato credlto ancheIl presidente di turno, un grigio e
maldestro cancelliere Kohl. I risulta.
ti, ha detto nella conferenza stamDa
fihale, .non possono suscitare eufo-
riar,-anche se Stoccarda .spiana la
strada a compromessl che saranno
certamente necessarl nel orosslmi
nresi, durante il negoziato sril finan-
ziamento della ComunitA e sull'ag-
giornamento delle sue politlcher. Va
aggiunto che tale negoziato sarA col-
legato a quello per I'adesione della
Spagna e del Portogallo.
C'0 ancora da registrare, per dove-
re di cronaca, Ia firma della dichlara-
zione .solcnner di Colombo e Gen-
scher sull'unione europea. [a .solen-
nitb di quest'atto, tuttavia, A stata del
tutto svuotata dalla vacuitl del suo
contenuto, che, dove addlrlttura non
compoita dei passi indietro, sl tlmita
a fotografare I'eslstente, con tuttl i
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Stuttgart, le lg juin.
-.Au- sommet de Stuttgart, Iesdix chefs d'Iitat et de gouverne-
ment de 
-l'Euro;x. ont lrien joudI'avcnir de Ia C.!.l.Ii. Mais ils nel'ont pas assurd pour autant, Ilssr so;rt contentcs d'6viter une
crke. grave, qui aurair. hypothe-que tout pas en avant.
. 
Ce * sommet D aurait d0, th€o-
nq-uement,- jcter les basesd'une
" Flurope de la seconde e6n(,ra-tron., dorrner le coup d'cnvoi i
rle nouveilcs politrqics our rd-
pondent i Ia cr:se. Dans lcs farts,
'es Dix ont prc..'nd, pendant plui(lc qu:trantc-hurt heures faic a
-rr 
vreux problorne, qui usc, de--puis quatre ans, Itis dnerAies
communautaires : la contril)u-
t.ion britann:que i la,C.E.E. Unproblimc de-gros sous, capital
ilu!( yeux Ce I1." Thatcher, rnars
cl6risoire en rcgard cit,s immenses
Cdfrs, industrrel et scientifiouc
notamment, que I'Europe devrhtt
absolument" prendre d bras-le-
corps, sous peine de se faire dis-t.ancer difinitrvement par scs
eoncurr€nts am6ricarns et japo-
nais. lln acceptant de conc6-der d
Margarct Thatcher un nouveau
chtrque de trente-quatre mtl-
liards Ce francs belges, ses parte-
nalr(.'S Ont avrt6 unc criSe gravc.
rr- ..:-..--- ' rr'
. 
Cette esquive de dernidre mi-
nute ddbloque la ndAoclatlon sur
l'avenrr de la Comrnunaut6. Mars
celur-cr ne s annonce qutre sou-
rla nt...
Pour que la Communaut6 eu-
rofr,ennc ne se trouve pils, en
1984. e;r ('tat de cessa',ron Ce
paiements, il lui faut de nouve!-
les ressourcts financidres. C't'st
la conditron .sine qua non i rem-
'plrr pour qu'e)le purssc i la fo:s
sauvL'r son acqurs, c'est-d-drre
I'Eurooe verte. et lancer de nou-
velles polltiques. Sur ce poin'-, I
Stuttgart, personne ne perd et,
personne ne (aqne. 
" 
Nous avons
fait un Das en avant dans !a
bonne dircction, a souiign(, le
chancelrer Kohl, pr6srdent en
exercice Cu consei! des Dix, mais
rl n'v a Das de rarson d'0tre eu-
phoilque. En effet, la dame de ler
n'a prs m:s son veto, eomme on
aurait pu le craindre, i tou!e
augmenlation des ressources de
la C.Ii.E., eui passe n6cessaire-
ment par la hausse cle la part Ces
recett(,s de T.V.A. 
- 
plafonnce
actuellement it I9o 
- 
que Ies
Etats membres versent aux cars-
ses de I'Europe. Sans ce sacrrfice
suppl6mentaire, rl ne serait m0-
me pas ques:ron de songer tr
I'elargissement Ce Ia C.E.E. i
I'Espagne et au Portugal.
Aprcs une mde batarlle, celle
que ses partenarres ont 616. ir





n a pas claqud
d€frnitivemt,nt !a portc A dcs res-
sources suppl€.montarres. Mais
elle a rnterordt6 ir sa maniEre lc
texte frnal, Crsant avec un sourire
en coin, comme si eile venait dejouer un bon r,our a ses partenat-
ies : 
" 
Nous avons rtussi i (,llmi-
ner toutes ]es rif6rc'nces chiffrdes
rclatives il I'auBmcntatron des
ressources proprcs. Kaput | 
" 
El-
le a pr6cis6 : 
" 
Nous ne sero:rs
pr€,ts i examiner un accroisse-
ment des ressources DroDres oue
s'il y a limitation eifeitrve des
ddpehses de la politrque agricole
et des autres pohtiques 
- 
!!1-'
Thatchcr a soulrgn6 plusieurs
fois les economies i realtser dans
lous les domaines 
- 
ainsr qu'une
rdpartition plus 6ou:table de Ia
chhrge frnancrDre err.re les Dix.
/
,i )/ /l \il.^
L' \_m
Ce n'est pas exaetement I'in-
terprftation que donnent les au-
tres particlpants i ce marathon,
qur a usi autant les nerls que les
espolrs mis en l'Europe. Wrlfried
IlartenS. par exempfe, a estim(,que le remboursement de ?50
mrllions d'dcus i Londres dtait
drrectcrnent trrbutaire de Ia r6a-
llsatron d'un accord dans les au-
tres dossiers, notamment celui
*:g:-l:ol'l': :ir-n"
s'agit donc pas, dit-il, d'un eh0-
que en blanc I M". Thatcher.
Pour Pierre Mauroy aussi . la
compensatlon f inancrDre promisei M'. Thatcher nesera d6finitive-
ment versee qu'i partir du mo-
ment otr des conclusions pr6cises
auront 6ti,arr0t6es sur le finan-
cement futur de Ia Communaut6




Tout d6pendra. en fait, des
mois A venir. Ainsi va I'EuroPe.
Depuis le sommet de Strasbourg
cn'19?5, ls 
"probldme anglais"
sumlombe tous les conseils euro-
pd'ehs, comme une.€p€e de Damo-
clis.
Depuis la nuit du 30 mai 1980,
oU ld C.E.D. a 6vit6 de justesse








venue de Londres. on ne cessed'(.voqucr I'orientatron moins
aArrcolt', davantage industrielle,
rt'gronale ct sociale. que devrait
prendre I'actron comirunautarre
pour assurer son avenir et rendreplus (.qurtables les d6penses er"les pr<-rfrts des Drx. Depurs la
mOme annde, les Drx ne cessent
dr: clumt,r leur angorsse devant la
mont6e du chdmagc, et Ce r6p6ter
q.u'on- nc peut absolumenf pas
.abandonnei i leur sort les,;eunes
en chomage. Stuttgilr,- qur ii hdrr-
t(. de tous ces dossLers s'est essen-
trel.lement employ(. ir les renvoyer
au procharn sommeL, celui
cl'Athbnes, le 6 dicembre. Certes,
los Drx ont mis au pornt Ia proci.-durc approprrde, une proi(clure
C'urgence qui verra collaborer
les ministres des Affaircs d'tran-glres, des Finances et Deut-Atre
de I'Agnculture, J un rythme trls
soutenu. Cette ddclsion Dermet
de sortir de Ia parall'sre, mhrs elle
ne suffit pas a ruvrver la foi en
I'Europe. Si elle venatt i) C('bou-
cher sur uh sommet d'Alhi.nes
qui ne soit pas dCcisrf, la C.E.ti.pourrait bien perdre toute cr('Cr-
bilit6... Pour de bon, cette fors.
Le < eredo europ6en >>
A Stuttgart, le chancelicr Kohl
a quelque pcu sauve sil mrse et leprcstige de sa pr6srdt.nce, en
r€ussrssanr" a fatre slRner engrande pompe par les l)rx, une
. Ddclarution sur I'Union euro-
Fr6enne ,, qur donne a la C.E.D.
une autre dimensron eue les mar-
chandages mesqulns ilui ont oc-
cupd ie plus clarr Cu sommet. Ce
" 
credo europeen,, alfrrme qu'iliau! poursurvre le d('r,eioppe-
ment de la C.E.E., notamment
grSce tr de nouvelles polrt:ques,
n,sserrer sa coop('ratlon pollr-l-que, c'est-i-dire sa drrrlomatre
commune, et I'etendre a'la secu-
rrtc (mais non d la da.fense s:rlc-
toment milltairc), 6tendre son ac-
'rvlt6, en affrrmant son identr,,e




ttonaux Ce I'ordre public 
".Cette adh6sion in exlremrs i
un catalogue d'rntentrons n'en-
gage pas vraiment la C.E.E. II ne
fera sans Coute Das illusron aux
yeux tlu Parlcmeht c,ur<.rpd,en, qui
passera au crrble, les 29 t't 30 jurnprocharns. lc brlirn ce Ia presi-
dence ailemande, et celur du
somrnet Ce Stur.tsart. Or, c'est le
Parlernr,nt, qui r(,ugr," avec le plus
d'rndrgnatron d I'cnltsement ie la
Cornrnunaute dans le orobldme
angla:s. L'an dtmler, il-a re.;et6,
cians un prerntcr temps, Ies con-
ccssro:1s financreres Iartes i v-cThatchcr, Dour nc se r6srgner
qu'a la condrtron ou'i I'avenii, la
Communaute se ddbarrasse ci('fr-
nir,lvement Ce ces marchandages
peu gloneux, griice i une solu-
tron duraSlc e'. rlquilbrde. Pour
falre l:cnt i la came de fer, les
aur,res chefs C'Etat et cie gouver-
nement on,,, pour une fols, faitgrand cas Ce I'c,pinron des 6lus
curop€ens. Vais, en mf'me temps
qu'rls usaient de I :n:ransrgeance
ciu Parlt'men1, rls lur ont tendu un
pri'ge. Le cil(,que verse i Magg:e
sera inscri'. au cud(e,- gen€ral de
la C.E.E., ie sor'.e quc liis ilus des




peratlon, si.lns reme.!tre en cause
cn mi.n:e .,e.'nps le frnancement









Le Parle:'nent europ6en n'est
pas seul ) onposer Ia vorx du bon
sens i ces ndgoclations 6sot(,ri-
que.s, d ces Jflrx pour tnlti{is qui
se ddrouient C'un sommet i I'au-
tre, or) Londrc's gagrre ia balle cie
match, et la Com'nunaut-6 perd iapartie. Les parlementaiies neIont qu'exprirne: les scntrments
des populatrons <i ljurope Du-.
rant lc.s trois ;ours C.c' lommet,
tandis que lc g,;uvernement alle-
mand s dchrna:'. ti venrlre i son
dlectorat I'image dc marque de
son engagem.rnt t'uropt'en, plu-
sleurs melnllcs.,o!lons sont pils-
si.es sous les Ien0tres du 
" 
Nou-
veau chatcau D orj se cloitrarent
les Drx. E:les tentatent de sensr-
biliser les chc'fs d'lltat et de eou-
Inertie
F1 OMBIEN de conse.ils, l,inflelion. Ils sc son1 born(s,(i comDtcn cle comttcs Dat une antourlouo<,ltc, ii les\i/ sont venus mourir cx- 'enfourner dans l,oidre du jour
sarrg'ues sur le banc dc l'iner- passi-p:trtoul ile ta 
" 
pio<,d-
pli6e par dix) de Ia Commu- Ccci nc lcs a pas empr.chd.s
noul6 europdenne?Alonpir,- de signar unc'.cldclirationlet de dproeddurt d'urgence solenicllc sur l'IJuion aunt-particulidre,, de . sessions pdcnne,. Sur pupier, alla pa-
spdciales Cc con'^cils des mi- r:fit I'antilltise dc cc qui .s'e.rl
ni.slrc.s,, . d'action d'cnvcr- d&oult sur Ie terrain, Elle est
gyre pour as.su.rer la rclance thcoriquement importanle
dc Ia Communauld t soultve puisqu'clla tend i ddificr un
le sceptieisme lnur quiconque cnsemble cohdrent, la con-
a suivi de pr('s ccs troi.s jours sltuclion dc I'Europc, non
de tragi-conftdic que lcs Dix sculamcnt dconomiqic et po-
ont joude i Stuttgarl. litiquc mais aussi cullurtlla el
Mtme Ic chdgue que ics en matiire dc sdcuritd et de
Neuf ont signi , leur paile- coop(ntion jufidique. I* tex-
nairt britanniquc souldve dd- le ert intp<t?titnl nrais Ii.aussij:i Ces critiguas Qutre Man- I'adage s'impose : 
" 
On juge
chc. Dijn I'indispcnsable ac- un arbte A ses /ruils 






I la Lommulraurc a 4t( subor- sew('$ e, obicclions que le L)ir-; donni par lll* Thalchcr I la ncmurk ct h Gricc orrt elcvti.s
I limilation des dcpenscs, no- toul au lony de eatle ddcltra-
I C n td 6  c j li ns  Dit
I ,,.ttt.!.tt, , usr u(-Psrrr(-r, ,r(r- atr a cu ,uttE uc aL
I tamment agricoles, de la tion. Ceci, ajouti au jcu ego-
I Comntunoute, Pendant trois ccntrique des BritanniquesI jours, Ies cfiefs d'Iilat et de pcrmat de rcposer h ques-
i gouvernemen[s rtc sont pas lion.' .N'gst-il pus tamps de
I pan'enus i lcver le nez de ce rclancer la conception d'une
I probli'me britanniquc pour l:uro1x i deux vilc.s.se.s .' unI abordcr d'autres probltmes noyau dur pri,t i allcr dt
I loul aussi fondamentaux que I'avant dans I'unification ctI la relance intiuslriclle ou' Ia une ntbuleusa suivanl le
I lutle contre le chdmage et mouvcmcnt de loin en loin ? 
"
vernement au ddiir de paix et d la Debunne a r6pAt6 i Stuttgart s
peur des mrssrles, et i'la prbtee- angoisse dev'ant la mcriitie
tion dc-l'environnement, dans ce chtrmage qul, clnquante ans pLand de Bade-Wurtenberg, or:l tot. a iirnduri au nazisme.
yl_1.P:.:,::.-q:!:*,9.!,.9r.1g" p"l Aux interpeltations tris pr6
,,"-_P9.ti.ulol amenee par Ie vent ses de son bpinion publrqi.re,
oes dltlerentes uslnes et autorou- 
. C.E.E. n'a, aL somriet de' Sittes d'Durope.
.., 
glj.1.=,i9,11 
-pll,,,6tr q,prt l[i,h i.??tor',1'}il,tl:lif t jvtlgr mllle travallleurs de'la mande la patrence. MC,me sr elC.E.E. se sont massd's l Stuttgart, ;1;i-;"i;,i;;'J" tnu,; Ies par,
"\1:.te.:llp_u_._la 1!me place$.u i", ne""iiii*i pour tentr( i\eue Sclllossl,. pour revendl- d,aboutlr a Athi,nei, la Comm,qlrer que les IJlx opposent au naut6 ne Dourra Dils camoufler
chomage une solutlon qur ne peut fait ou'a Stuttuair.. clle a rnanor
:l T-. 
-q_y,9yl9p&."ne, sous. .f ormg ;;; li.ri *_''a.,'' p r;; . ;i'- i;-iio lnves!lssemcnls procluctlls, et d.eviter les Crises instrtutronnr.
oe.red.uctlon du.temps de travall. les. elle s'essoufle i deiinir darL erar[ ]a Premrere mantlestatron le lointain des objectifs qui pe
europeenne de masse et le presi- a;;i-l;;i; cioaiUir,t,,dent de la Confd'ddration euro-








Op Ce lange baan
. 
De regering heeft beloofd vandaag in de aan middelen stilvah) is toch wel wat van het De'slowe*lariag uan Sruttgart ls zb vaag -
bevoegde kamerkommissie een antw-oord te toede te veel. het tiikt wel Williamsburg - clat meo nog illeYerstrekken op de vraag waar zij heen wil met Het . akkoord , van Stungart komt erop kantin uitkan met de fundamentele waag of
de regionalizering van de nationale sektoren. neer dat men het eens is om vlst rc stellen dit de oplossing vn de budgettaire problemen
Niet zonder enige spanning wordt uitgeke- men het niet eens is. Het wordt aan de vol- moei gebeiren door de middelei te verho-
kennaarhetregeringsstandpunt,datmiteen gendetop-indecemberinAthene-overge- gen dln wel op de (andbouw-Ntitgaven te
ee-n inzicht zou-mo9ten geven ovet de vraag laten om spijkers met koppen te slaan.be bezuinigen. De kwestie is nochani van bc-
of en hoe Cockerill-Sambre een nieuwe fi- ministeffaad moet tegen die tijd een kom- lang voor de toeteding van Spanje en Portu-
nanclHle iniektie krijgt. De . tiidbom , onder promis zien uit te dokTeren. Vooraleer de too gat, maar de Europeie raad hieft daar in
d9 rqering tikt immeis reeds een iaar, sinds begon zegde kommissievoorzitter Thorn dit Stuttgart liever gein datum op geplakt. Eenduideliik werd dat Cockerill-Sambie het niet een mislukking van Stuttgart het failliet van de kwari eeuw na hTar oprichting woiteh de EG.
zou halen met de middelen van het staalplan EG zou betekinen. Nu dr een ronkende slot- nog steeds met het dilemma of men eerst
wn 1.981' Zal de regering he? aandurven met verklaring kwam, werd een regelrechte mis- moet streven naar een.verdieping van de
een-konktete beslissing op tafel te komen, of lukking iermeden. Maat wat indien er op 6. werking dan wel naar een uitbreidiig van het.
?liift zii zoals tijdens de afgelopen maanden december in Athene ook niets uit de 'bus aantal leden.
het-geval wasi talmen en de beslissing voor komt ? lndien de top van Stutryart dan toch nog
', i,ii:;;baan 2hyiye,,,,)nin1. r"',ff"!:i:::i: ;Wf;:;:"fJ*::; W;f::*,:#l:;,Fii:i:{r!,:j"- #,ke balissingen is_geen Belgisch monopolie. van' cle"Gemeenschap" zetf ii hit-gejr1)g voonlgaande Britie eii van-e-en bijdrage-
Qok-de. ion$te Europese.top van Stuttgart. brenst. Haar ontoeriikend nuisioulaLii*fs verniidering.Eenstrcmeerwerddekostiarcheeft slechts uitstel opgeleverd 'om. /p 9"- ,oepi d" waas op n i,t iiin ti ii iiiiiii ti jd van de iopkonferentie $otendeels ingc.
meenschap ult haar financiEle moeilijkheden ver'der met ai CL^eemciip *i.-uiii iii n'omen door diskussi* oyei de Britse bijilra-
te halen. Weliswaar ziin de Tien het in laatste de taken van de eA jiin-[fro^ri,-ii-iiii 5". Dit hott niet alleen het verloop nan dc-'instantie 
_e.ens 
geworden over een 
.gezamen- intetcndeel via ruimeie -idaebi iei sioli- 'iaad uit, maar wat nog erger is, de'Gemeen-liike verklgriyg.die barst van goede voorne- re financidte armslaj;";;-i D"-ii;;;ii-te scnapzir.
mens en beloften om semen aan een oplos- problemen draaien" r-oorat ,onJ iit iia-- danneer elk land gaat eisen dat het prrlier
sing te we.rken, maar hoe dat precies moet 's1trutggleid, dat 
^e"r-iri ti"iaiiiei'rin qenveel terugkrijgl van de EG als'het ergebanren bleel in her vage. 
. de EG-begrotingsriigani, .i1*p;d; ;;;;;. instopt, dan ki n1n de EG al biina eva ggdNu moet men niet verwachten dat elke overwichiheerienirz;jas-ie;;i;;;;;i}'opdoeken.Vanlotsverbondenieidenittda-blieqlg.nst van de Europese stalts- en!ege- feit dat de europisi ;;;-;i;;.;;; i;ir;;- ritek in een Europese dimensie isweinigspra-
ringsleiderc baanbrekend werk 
.oplevert. .bouw giroiraioiai-;;; ;"'j ,i*iJir-Oi- ke als men met'een weegsghaaltje de-in- enMaar dat er nu al op drig toppen achter elkaar ' pi6, m"aar anderzijdi oi* *ii niiiiiiarl j6 uitgaande fakturen gaat a-fuiegen.- Al kan men
- 
Kqenhagen, Brussel en. nu s:yttta,r! 
- 
re-, hijbou* ee, on d" *elinig"- ii;;;;;r-;, dai soort redenerinlen netuirlijk ook toepu-
sultaten uitbliiven (te.rwii! gr,hgg|drinsend irii*o, een hecht eiir';t'rhrpiOii"ij .sen op onze intern-e Belgische'intdrgeweste-









Daturu s 20, Vt. 1!83
R.espijt
DRIE IN PLAATS van de gebruikelijke twee dagen
hadden de Europese rcgeringslEiders uitgetrokken voor
hun reslcmentairb topse;Drck-van dit wcekeinde in Stutt-,
sart. D-eze extra tijd'hlbbcn zij hard nodig gehad in hun
itreven tc voorkorien dat de Europesc Gcmecnschap op'
korte termijn door tal van interne pioblemen volledig vast'
zrl loocn.
Tei discusSie stond niet alleen het probleem van de (te-
srote) Britse biidragc tot het gemcenschapsbudget cn-d9'
iervorming van de-tinanciering van de landbouwpolitiek
die de hooldoorzaak is van dit probleem. I{ct ging ook om'
vraapstukken zoals het verbcteien van de socialc en rcgio-;
nate-politiek van de gemccnschap, om de rol van 
-het t
Euroiese parlcmcnt in dc bcgrotingsproceCure en andere '
bevoigdhedcn van dit org&1n, om hct strevcn naar meer
oolitie.-ke samenwcrkins vin dc Tien, alsmedc om dc toela- '.
i.ing ran Portugal cn Slanje tot de Sernccnschap.
Zaken, dic allemaal op dc ecn o[ andere manler met
errJiiih.nttatuitlru fuas hct maar omdat de Duitsers'
di:ioetating.van- Portugal en Spanje eisen als een dcr
voorwaarde-n om mcer ['cld voor'de gemccnschap tci be-'
schikking te stelten, tcrwiSt de Franscn deze twee landen
niet willin toclatcn als ci niet meer geld komt voor de
landbouw van het Middellandsc Zcc-gebicd
KERNPROBLEEM bij al dcze moeilijkheden is dat.de
gemeenschap voor het financiCle bankroet staat, aangezien
ie middeled waanover zii kan beschikken uitgeput drei-
'scn tc raken door de vooitdurendc stijging van de kosten
ioor hct lurdbouwbcleid. Dat was al in 1980 zo, toen de
EuroDese top besloot, dat het Britsc begrotingsprobleem
zou rhocten worden opgelost "door middel van structurele
veranderingen", maai-zonder de gemeenschappelijke.fi-
nanciCle ve-rantwoordelijkheid voor en de grondbeginselen
: van dit beleid in het geding te laten komen.
Er moest dus wordln gezocht naar structurele verande-
ringen die fundamenteel dc bestaande structuur onaange-
tasi zouden laten, een in fcite onmogelijke opdracht aan
de Europese Commissie, dic van begin af.a41 gedoemd
'was tot mistukking. Deze opdracht kon mislukken zonder
fatale gevolgen doir dc toevallige omstandigheid dat door
het oriisverloop op de wereldmarkt voor agrarische pro'
dukttn'de kosienitijging in dc jaren'81 en '82 voor de
Europesc landbouw:p-olit-iek aaniienlijk lager uitviel dan
geraamd was. Ondanks het uitblijven Yan hervormingen
Eleven hierdoor dc uitgaven der gemecnschap beneden de
fatalc bovengrens. Aangezien de. wal hct schip niet langcr
keerdc kon men doormodderen. '^-'I,J-u: ft;' ai i'irrci -l diret omdat dc kosten van het I an d'
bouwbeleid voor het lopende jaar'aanzienlijk hoger uitval-
. len dan geraamd was, iodat aanvullende begrotingen no
Cig zijn,-waardbor nu opnieuw de bovcngrcns Yan de bc'
scEif5aie middelen dreilt te worden gehaald.
2G
TEGEI! DEZE ACHTERGROND moet hct Commis"
sievoorstel .van begin mei worden gezien om meer eigcn
middelen ter besc[ikking van de gemeenschap te stcllcn.'
De commissie wil dit bereiken door het plafond van de
.afdracht van de BTWopbrengst der ledenstaten aan Brus.
sel te verhosen van I iot 1.4 Drocent. Op basis'van de
gegevens vai'tg83 zou de geme'enschap daardoor 5.5 mil'j-arf rekeneenheden (cen -rekeneenheid is ruim t 2,50')
meer ontvangen.
Tegen dezt denkbeelden is bezwaar gcmaakt door hct
Duitse ministerie van financi0n, dat allccn meer gcld wil
geven als er eerst maatregelen-worden g€nomen om zo
ipaarzaam mogelijk mct de middelen van de gemecnschap
o'm te gaan. E-cn 'volstrekt gerechtvaardigde iis. Want dt
ervaring heeft geleerd dat het Europese landbouwbeleid
door ziin structuur een bodemloze put is.
De Duitse spaardenkbeelden hebben mct dc voorstellen
der commissie-voor meer uitgaven als basis van de besprc'
kingen gcdicnd.
TENSLOTTE is men hct in Stuttgart eens gewordcn
over een agenda voor de verdere besprekingen. De regc-
ringen hcbben bovengenoemde problemen gelnvcntari-
seerd en aan de ministers van 'buitenlandse zaken, van
financi€n en van landbouw opged.ragen in de komcndc
maanden een recks van compromissen voor tc bereiden
die op de volgende top, begin december in Athene, kun-
nen worden gbedgekeurd. Lukt dit dan,wordt ook de tc-
rugbetaling aan Londen van 450 miljoen pond sterling
voor het Iopende jaar, waarmee mevrouw Thatchcr in
Stuttgart teri slotte gen6egen heeft genomen, definitief.
Dii resultaat bete-kent dat de reg-eringsleiders een drei.
gende totale crisis in Stuttgart hebben weten te voorko
men waardoor de gemcenschap weer enig rcspijt heeft
gekregen om alsnog de problemen op te lossen die zij
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Gaston Thorrr.:
lu plograrrune de travail de Stuttgart
doit 6tre reatrisd sans ddlai
rNous avons 6vit6 une crise grave et nous de-
lons prdparer meintenant un noiveau aOparti adeclar6 le prisident Thorn hier i Sirite*i, ifLrrll
, des trovaux du Conseil Europecn. *iE or.UIaii=
' ne sont pas d6fiiltivement nisolus et il'nous re"io
lga^ucoup ir_faire. Mais il est e"couraeta"t" iltiM. G.aston Thorn,.gue face aux aUdi.tt6i,l.rri-
oeraDreir qui auraient pu conduire ir une d6sint6-
Sration de la Ccrununaut6, les chefs d,Etat
gj de gouvernement soient conuenua de,enforce.
. 
I'intdgration et dd rclancer la Ccnnrunaute. p"..
'sonne n'attendeit de miracle a" *--"ia;biri-gart et i'aurais souhait6 pour moi aara"iao"quiun pnotramme de travail. Nous avons c-eo.ildant pris ensemble un ccrtain nornbre d'eneaee-
ment gui vont dans la bonne directionl," a
, ajout6 M. Thorn.
Il a constat6 que les dix gouvernements ont re.
connu la n6cessit6 d'assurer Ie financement A tone
terme de Ia Communautd dans des conditids-eo-uil
tables, de d6velopper de nouvelles potiiiqu;s dtn-sles.secleurs d6finis, de renforcer avec rigueur lespo.llrtgues existantes, y conpris la politique agri_
core commune, et enfin de faire aboutir l,6largiJs+
ment.
<Nous nous somrnes 6gdenrcnt engagGs i main
. 
tenir une n6gociation mileure p". u-"""pro*a".c
d'urgence s'inscrivant normalemenl dans le cadre
conmunautaire, ce qui est tris irnporlant i ncyeyr a soulignE Ie pr6sident de la Commission.
_ 
r|'insiste enfin sur Ie fait que ces enrapemenlr
doirront 6be tenus et les d6cisions o.isi"'* 
".*chain Conseil Europ6en des S et b decembie IAthines. II n'y a v6ritablement plus de temps ir
. 






Stuttgartcr Gipfel und EG-Sitzfragc
Luxemburg pocht auf Staturs quo und
Hktindigg Voisihkige ftir Dauerliisung atr
Staatsminister Pierre rVerner: Regierungschefs sollen Einhaltung ihrer.Beschliisse durch das
Europa-Parlament iiberwachen / Luxemburger Memorandunr iiber Verbesserun$ der Kommu-
nikationen an EG-Rcgicrung iiberreicht
' Im Einverstiindnis mit dam Gipfelvor-
sitzenden, Bundeskanzler.Helmut Kohl,gab Stdatsminister Pierre Werner am
Sanrsta( nachrnittag in der Plenarsit-
zurrg dr's Europiischen Rates in Stutt-
gart im Zusanrmcnhat'rg mit der Attnah-
nrc dcs Entrvurfes eineg ettroptischen
Aktc cine Elkliirung zur Sitzfrage ab.
Darin wurde unterstrichcn, daB es sich
zwar uln ein Problem der Beziehutrgen
zw'ischen den Institutionen, aber von
bcsonderem Intcresse fiir Luxemburg
handele. Dcssen allgenreine Tragwcite
butrcffe jcdoch alle Mitglicdsliinder.
Eefugrrisicitung in Frage gestcllt
Besontlers bcsorgt zcigte sich Prctnicr
Werner in scincr lrrle'n'ention iiber die
Bestrebungen des Europa-Parlamcntes,
systematisch die Autoritiit der Rcgir'run'
gen in der Sitzfrage und deren Erttschei.
dungen tber die provisorischen Arbeits.
orte 'in Frage zu stellen. Eine solche
Situation beinhalte nilmlich, abgesehen
von atlen sofortigen Auswirkungen, die
Gefahr einer Infragcstellung dcr Auftei.
lung der Befugnisse, so wie sie die Ab-
' kommen sowohl in der Sitzfrage ah
auch in andereri Bereichen vorsehen.
Luxetuburg rvidcrsetzt sich
Angriffen aul Statu5 quo
UnmiBverst6ndtich teitte Staatsmini'
ster Pierre Werner den Regierungschefs
dcr neun anderen EG-Staaten mit' daB
Luxemburg slch weitgrhin allen Angril'
fen aul die den Regierunten vorbehalte'
nen Befugnlsse mit Nachdruck wider'
setzen und es night zulasscn wird, daB
insbesondere die Einpllanzung des E9'
Generatsekretarlates und seiner Dienst-
stellcn in Frage gestellt wird.
von Joseph Lorent (Stuttgart)
\[eil der im Mirz 1981 in Maastricht
von den Rcgierungen in der Sitzfrage
bcstAtigte'Status quo aber immer wieder
in Frage gcstellt werde, habe Luxem-
burg sich vcranlaBt gcsehen, vergange-
ne Voche das Europa-Parlameht zum
zweiten Mal vor den Europfiischen Ge-
richtshol zu zitieren wcgen einer Be-
schluBfassung, die cindeutig im lVider-
spruch stcht zum BeschluB der EG-Re-
gierungen von 1965 und zum Urtcil dcs





ebcnso kcinen Zwcifel daran, da0 im
Rahrncn eincr juristischen Uberpriiftrng
dcr Beziehungen zwischen den Institu-
tioncn und den Regierttngen dicse die
Situationen unb'cdingt kliiren sollten, in.
sofcrn sie in der Praxis ArrlaR'zu ver-
schicdenartigen Auslegungen geben
k6nncn. Dies sei bcispielswcise der Fall
bei der Diskussion tibcr die Tragu'eite
dcs Begriffes Status quo, so wie er l98l
in Maastricht zur0ckbchaltcn wurde.
Bedcutend gcstarkt durch dcn Euro-
plischen Gerichtshol in seiner Ausle-
gung der vorangegangcncrt juristischen
, Vcreinbarungen, ledoch auch untcr Be-' 
rufung auf die in den letztcn 30 Jahren
erworbenen historischen Rechte rvill
Luxemburg 1um gegebeneq Zeitpunkt
alle Argumente gcltend machen, die im
Intcrcsse einer ebcnso dauerhaffan wic
ratlonellen und politisch vertretbaren
L6sung dcs Problems der EP-Sitzungs-
und Arbcitsorte zu scincm Vorteil sind.
'In dicscm Sinne rict Pierre tVerncrhlc
anderen Regierungspr6sidentcn auf. an'
sammcn mit Lttxcrnburg die Einhaltung
der Regiertrngsbcschltisse durch das
Parlament zu iiberwachen. Erlcichtert
weiden li6nnte das Problem allcin
schon durch dcn (bis ie'tzt fc'hlenden)




jVennglcich gcrvtrRt sei, daB. Luxem-
burg im infrastrukturcllen Bereich, rnit
Gcbiiuden und Dicnststellen, gcwaltige
Anstrcngurrgen untcrnommen habe,
rvolle-cs den anderen nrateriellen Pro-
bl6mcn des Europa-Parlamentes auch
grtiRte Aufmerksarnkqit schenken, ei-
kliirte Staatsminister Werrrer' : .
. Durch cine wescrrtliche Verbesserung
siirntlicher Kommunikatlonen, die mit
der progressiven Inbetriebnihme neuer
Spitzcntechrrologien m<iglich gdmacht
rvurde, sei Lttxetnbtrrg dabci, die an-
finglichen Schwierigkciten nrit der Auf-
te'ilung dcr'Orte bc'dCutcnd zu verrin-gcrn. t
Am vcrgangcnen l\{ittwoch 0bermit-
tclte das AuBennrinistcrium in Luxem-
burg Ubrigens derr Botsclraftcrn der EG-
Staaten und den europiiischen Institu-
tiorren ein detailliertes Dossier Ober die
bcrcits in Angriff gcrrommenen und
noeh beabsichtigtcn L6sungen in der
Frage der Verbesserung der Kommunl-
kationen..
Di,escs 20 Scitcn umfassende Doku'
ment nrlt in seiner Einlcitung die instl-
, tutiorrellen Voraussetzungen ncbst ihrer
Rcchtsgrundlage und das daraul beru'
hende Urtcil des EuroPiischen Ge
richtsholec vom l0' Februar'1983 in
Erinnerunj
Alte Mitgliedstlnder werderi aufgcru' !
len, in enger Zucammenarbeit mit dern ,
Eurooa-Partament eine Gesamt0berlc-
gung-zur materietten und funktionelleo. 
- 
I
Verbesserung der Betriebsbedingun8en- I
zwischen den drei Arbeitsorten der EGi' :
tnstitutionen anzustellen. In diesem Sin' r
ne schlEgt Luxemburg als konstrukd' ,
ven Beitrag einen Verbund f8r die Zul' :
vcrbindungdn und eine optimale Aur r
niitzung der bcstehenden und die Schaf-'
fung neuer Miiglichkeiten im Bereich . t
der Telekommunikationen vor.
Ncben Fahrplaninderutrgen zur ErhO'
hung der Kadenz rvcrden im Bereich der '
Eisenbahnverbindungen cirre Komfort.
steigerung durch, die Schaffung- einer
Pools mit Corail-Wagen sowie Arbeiten :
am Netz Brfissel-Luxernburg f0r insge- 1
sarnt 8,6 Mrd. F gcnannt, um'auf der '
ganzen Strecke eine Hbe'hstgeschwin' I
aigfeit von 160 St./km, zu gcrviihrlei- 1
sten. Als billigcre und kurzfristigcr-zlr B
ven*'irklichende Alternative bietet sich i
der Einsatz.von neuen Schnellwagenan, S
die zur Zeii irr Schweden als Prototyp 
=ausprobiert werdcn. Nicht iiusgeschlos' : 
. 
-sen- wird auch die Einrichtung einer L-
dusverbindurrg Luxemburg-Brirssel. r-v
Viele Perspektiven f0r eine rationelle \S )
'und fortscltrittliche Zusanrmenatbeit'q
ertiffnen sich auf dcm Gebiet der Tele \'g
konrrnunikationen mit dem Datcnnetz.
,,Luxpac" zum Austausch vorl Informa' p
tionen zwischert Luxctnburg, StraBburg 5.
und Br0ssel, der f0r 1984 vorgesehenen *
Inbetriebnahme des Tcletex-Dicnstts, ::
die Einrichtung eines dauemden Video- u{
konlerenz-Dienstes sowie der Ausbau
des Videotex-systenrcs und anderer Da-
teh0bermittlungsmtiglichkeiten. Der'
Briefverkehr mit Br0ssel und Paris soll
durch den fOr Ende 1984 vorgesehenen
Anlauf mit dem Datapost-Dienst in Lu-
xemburg wcsentlich beschleunigt wer'
den, und zwar so. daB am Vormittag
aufgegebene Briefschalten noch am sel'




SchluBfolgernd rief Pierre Werner da-
zu auf, in der gegenwirtigen schwleri-
gen Zeit alle Anstrgngungen zu unter.
nchmen. um der Gemeinschaft Kontro'
vcrsen zu ersparen, die das Vertrauen ln
die Aclrtung von Rechtsregeln unter-
hiihlcn und die Spannungen in dcn Bc.
ziehungen zwischen den EG-Institutio-


















me sA relatiut langt med losningen af De fi'_s finan' i;;;e.'b., er tale oq et par meget sma skridt 
-
Hfil!fi:ff,f ',t5'"ilfl :"":::im5'fli,T:l'x3fr,}TsitiHT#itrHffi 'B:t*[Hunlonserkleringen, men tabte den si T*{f! ,ir"["[r"g.Ugt, men rAbene om rulven komnrerr og
fl&1'*LiH:::',,.'f,l,ilt:ffigi?:,1j,::,5*l; ;s'ds';:#.ilL;;;ff,ffl;;o,e,maer. - -e
op til EF-valget.
-UmiaaetUit 
virker de konlaete resultater.af tre I)LANERNE OM at vedtage €n politiak *ltadages intense- drsftelser, hvor der stort set kun var 5."+g har veret kend! lenrt, og'alligevel tabteget epSe pA dagsordenen, smA, og ukqkrete: Nogle Folkebevagels-eg m9d EF sliget-omEng den i
forhold_svis va.ge pringr_nper og en tidsramsre for de Danmark- Ja, faktisk var der i*e rigtigt ta.[e om et
videre forhandlinger. Men i EF-sa:nmenheng er det sJag overhovedet, og der er to ret beh6rkelsesver
' alligevel ret usedvairligt. Feellesskabet plejer altid digetingidenforbindelse.
at lsse sine problemer lenge efter den dato, alle er Den ene er, at det ikke i nevaerrardict onfang
enige om-erabsolyt sidste frist - tank bare pi janu-" lykkedes Folkebwegelsen at mobilisere-nogen a&I
ar mAneds fiskerikrig. Det er derfor usedvanligt, at tr'u modstand mod erkleringeu, hverken i beiolknin
Qg Ti ey s[ eni_gl som tilfeldet var, pA sA tidligt et gen som sAdan 
-eller i bevegilsens egne rekker. Den.tidspunkt 
- 
EFs pengekasse lsber fsrst' for alvor anden ting er dea socialdemokratisle holdninrn De
.. 
tor til neeste &r 
- 
og det er ogsA us&dvanligt, at sA tolskellige forbehold til dele af teksten skulle-fast\ mange skiftede holdninger sA meget i lobet af et top' 'holdes, men ellers var der total tilslutnins til req&
msde. Mange keepheste blev opgivet, og selv om der ringens dispositioner. Samt lamende taished Ira
utvivlsomt dukker nye op i lobet af de videre for- partiets egne 
"EF-skeptikere", bAde dem i Folketin-handlinger, er meget uiet. - gpt og f.eks. Ove Fick, der blev valgt ind i EF.parla.
I nasten alle tilfalde stod Storbritannien helt iso mentet pA en sterkt kritisk holdnin!.
lgret-, 9q 
-armen blev wedet e-ftertrykkeligt -or_n pA - tlF -9" tageq i betragtning, i hior hoj grad Soden britiske premierminister, der lenge har blokeret cialdemokratiet har 'nymarkeret' sit stahilpunkt i 
.
for e.n kingsigtet losning. Selv_om hun keemper rilo 
. 
f.eks. raket-sporgsmAlet, 
-og hvordan partiit ikte .re til den bitre ende, stir-.Mar-ga1et Thatcher !e' forsommer selv den mindste lejlighed til pA uden
tydeligt svagere i 
-fremti$Ce- folhan{li4ger, fordi rigspolitiske sporgsmAl at c}rikairere regeriigeu i al.
"hendes pengeproblem" blev keedet effektivt sam- mindelighed og udenrigsministereu i ierdeleshed,
meT 
-med den langsigtede losning af de finansielle er den ukri.ti.sBe holdning til erkkeringen markant.
'problemer. 
- - 
Og uden-kritiske socialdemokrater er Folkebevegel..
Men i det hele taget plejqr_@r ikke at komme no sens muligheder for politisk pression nul og niks. -
get som helst konkret ud af EF-topmoder,'sA Stutt Folkebevagelsens- manglende mobiliselirgsame
gart.modet er alene af den grund usedvanligt. Det tydef pA, at den har rAtt ,Ulven koramCr,. os
vil vere naivt at tro, at-problemerne nu naermer sig 
"grundlovsbrud" Udt for ofte, og sA har passivitetei
en losning, og i EF grelder mere end de fle-ste andre meldt sig. Selv om opinionstallene stadig visen en
steder princippet om, at det, der han gl.galt i en for- konstant stor og omfittende EF.modstai'{ sA kan.
handling, vil gore det. Der er en lang og sej vej til en den"e modstand ikke mere bruges til noget, n6r det
fiks og fardig finansieringsreforhr, men ved at ryd- virke-lig galder. Hvad bevegelsen jo mente, det
de sA mange store sten af vejen i Stuttgart, viste giordedennegang.
.EF-landenes ledere en forhandlin$- 99 kompromis- Disge ting tilsammm giver EF.tilhengerne en
vilje, der ikke er set lenge. Sammenlign for eksem- serdeles god udgangspoeition for at sette en of-
pel resultatet med det, der kom ud af det stort an- fensiv ind. Ikke vid at kore frem med de store. hsi.
ragte mode'i w,Iiamsburgi sidste maned. i:1i?*i:iHffi'"lH:iT'.J'JrT,#fl:ilf"tr#
yf#ifii&i?$ifiif+*=#{iii!:ffiiilffiJj{lffi 
*?E's$1111?'tf.?ii'n'rr..,f EF-modstandere egentliglur{ ve5e,g3* l:r i}-ffi.-t."r##"p"**ilr""= sr -lqu(,,irqEu P'l .,'den vedtagne Stuttgart-erklering. For skal 1gI1- '*d; ti'ir.ir' denni.udviklin& der har fnadetge modstandernes argumenter alvorligt, 
-er !-1 rtid i sioiurit-rri"" uoaei aen tonsenrative rtge
iffi rr-lx'5:ffi,:il?Eb_1*,iilil,lElE:iH,*[:irirmei***n'.irr*ffi





iJii.'itffiir?J;i-ffi?tsg i"r"i#aiilt"aiv^e^e ar- ke udnvtter den lammede modstaqd$nq ql at pa-
aaa;;'{tr,A.*;krF;i"!ad;;;i;;b&'dif; ;!i$Si,*:Jffii:il:,'i3*"h#$*ffii
som modstanderne t'i[@ggql d.9,.Y,1 qo.-..g^llUg iTzriilfi',ii"s.rcog}Ezomodsrandere.
unionsakt veere neste naturlige skridt pA 
":i*9g - Tid*;r"il fil fi}jo,;il;-fr]r om Eesren pr*d.et vtl 
- 
trods alt 
-'ikke ske uden en folkeafste*- 
"iri Jii, i.L -eget vel vise, at Danrnark begXmderninc! " ;gaa;sammeveS.
Dato:20.Vt.lqlj. GBuITDLACT l?.r9
:
Af E. II. BERLTNO SidLe: $.
Stuttgart 6m den fremtidige finan-
sieririg er ikke mere bindende end ..
Den liojtidelige Erklering om den
europeisk-e- union; begge dele 
.er
get. vil IyDer er ingen garanti for, at forso-'rt lvEkes. Erklaringen fra
hensigtserkleringer, bg hensig'
terne er gode nok, men vanskelig-
hederne  kan'v€ere store. PA toPlno-
ravn i december blevdet i Kobenh r
det vedtaget at liberalisere Falles-
skabets interne marked inden mo-
det i Stuttgart, men det hsrte man
ikke megef om dernede. Topmodet-i
Athen ti-I december vil nePPe hel-
ler fA forelagt en fiks og fardig
plan for fremtiden, selv om u{en-
iigs- og finansministre nu skal dan-.
ne et sarligt fellesrld til opgaven.
Etkleringen om den euroPeiske
union blev vedtaget og undertegnet
og behangt med sl mange-forbe-
frold op dissenser. at der mltte en
sarskiit tysk erklaring til at for-
klare, hvor vigtig den dog er. Ved-
tapelsen af deh var blevet en nod-
ve"ndighed i sig selv, med de
prestiger der efterhinden var ble'
vet investeret i den, men den an-
drer ikke noget ved den euroPaiske
virkelighed. Den tvinger ikke no-
gen til noget, og de mAl, den sigler
mod temmelig forgaves, ville kun-
ne nls uden erklaringer, hvis der
var enighed om dem.
BEREIIYGSI{E TIDENDE
trngen jubetr i EF
Forbundskansler Helmut Kohl af-
sluttede meget nogternt sin del af
det tyske folmandskab i EF i gir
, med at sige, at der ingen grund var
til jubel over topmodet i Stuttgart.
Meh hvis der i stedet var Plads til
. lidt tysk skuffelse, mfr det veere
: fordi h&bene blev sat for hojt oP, da
.de tyske ministre afloste de danskei folmandsstolene ved &rsskiftet.
. Tyskerne havde sat sig for, at 9eres
' halv&r skulle bringe det politiske og
okonomiske samarbejde lange
skridt frem: den europeeiske union
skulle igen kunne skirntes i iet
' fjerne, nAr regeringscheferne rejste
sig fra forhandlingsbordet i Stutt-
gart. Men en formand er ikke mere
end en formidler i det europeisk'e
samarbejde. I{an kan ikke dirigere
den europeiske koncert. Og det ene
formandskab giver ikke meget
mere end det an<iet, fordi helheden
er nogenlunde den samme fra
. halvAr til halvAr.
Topmodet i Stuttgart var ikke si
ringe endda, seLv om der ikke var
nogtet at juble cver. Alle fik noget
med hjem, og ingen fik for mege!,
selv . ikke Mrs.Thatcher. Hun fik
lovning p&, at hun vil f& penge igen
ogsl i &r, men ikke s5 mange som de
. tri foreglende &r og ikke pir bordet-,
'for der er giort et iherdigt forsog pA




Datc: lolB gagc; (/
a
F fi trzGertr I d weH gsrrnes
or<
SLInn:miU au]'j(@ime
somothrng of a cornpromrsc with I in tlc lil.{ht of comptalnts byllrs. I'ltatchcr gct.,ing lilO I Cre Irish Govcrunenf at unfarr
m:lllon, about !200 rnilhon lcss' u:cthods of compctitioD bein!
thas she rvas geeking, ancl. hcr ! use.l bs some ottrir countries in
agrcenlott to t:lc' Comm:ssion's I thc EEC.
s:'JCy o[ the Comnunib"s futi:rc i ,f1t" n a n d FraDee are
bc rcaolvcd. Dr. lr&Ocrrld rdttit 
-could oort lrelaad I trau
amount. but hc htd eatercd "r
marler " as oro ol thc lesr
well.off @uEtrles of the EECThe Couoell di*{rsGd thc
dtuatio! io Polrld, po'rntlDS out
that st .the moment urhen PopoJoha Patl was uistttag tire
oountry the pcopl€6 o( the Com-
munlty were lirl,ed bf cttlD8
ues of slidadty witJr tle peo0le
of Poland.
Ia relation to Central Amotlct
the Oouncil sadd the problonr
of the rcgioa "could not be
resola€d by mildt&ry means, but
ouly by a politlcal soluti,oD
sprioSnng frm the re8lor ihell
and respecl,lng the pnrrciples ol
non-luterfereuce and lDv.lol.
ability of froutters."
@ Dr. FitzGcrrald has luv'itedthe West Gercnar Chancellor,
flr. Helnr,ut l(ohl, to Irelaod. The





hcre in Stuttgart yesterday b,v the Taoiseachl Dr. FitzGerald, as "of major importance" ll
r'Sl#F,tr::}"k"-iqiLi.ihryHt,''tr'*:'irlirxlii;ffii,i"H.q'*Hilii#l
llr*r$i1,J;y*'i,ff,tff"i,,f.'i'iil: l,#r'#ui"1..ff*:lt'..u,'[1i il;;.5ihi,.ti]rffii'itiffii II 'Ihuteher grrined the Dnilsh of I Irclard $puld r.hctl
| ffi,, il"lfi' ,#ll.,l"',Tt'Xll l.oli'1r"ffi."'l.tt#.iil"' suiderines l. :*-*..,i*i,:,",.":,,lF,i:i I
l'TTiiil'1,.'Jiil:J ;:I:_::il: 
, *r#ili,,ii'qe-.;F,LXii:,.!i..fiE ll iif..,ll;; ii."*.fi. -,T$"il |
i From IRISH ITRESS Political Correspondent, MICIIAEL UILLS
TIIE outcome of the meeting of heads of government of the E.E.c. was welcomed
needs of the Com'munity ard the
ln tlre end, the sol,ution was i included qt lteland's'insistcncb
p'resent levy of I per cent 
.on I h,as. still. to be i'ougtrt lVe t.ru I i ,nla"u ii 
"io.o aifli.rft fcr otheru |litf,lt ."lL"lf oP#""i'oi[l i l',u*"I'*ili],1 'lo;ll?"fri,1iff 
li ii)#*"",.-;;f.iJTTi,llfl,f, imrsslon on the actual hnanctal I lrclaDd."rltuusu us Lrrc l u tr r t t iatrg.- I ! way, ie, 
-__ li "lii, voutf, unemplo!.mont, tho Iporsible savqr\ss tlat can be i WfOneiinA ll.o,liiii'-rliin-iipieiiiC-:rpiI irflade.
filii*ffi qt"##*f i.fl,trlnr*.ryif;*dtlilifiH'-':lL:i#;li'-:,.:',.;i,..l;i
ifl'g+its 
'ilJ5frkr-t,*: i $$tLi'"ftffi 1'iffi i i il;uW;*ryry il',li'.'*i;"ed .rt Mth..-rhe iiiliffi:i:il1i:,1",r[ir_til i 
";id;:t*fil,.xxl;T,*,H iIfligil."",i:tTJll',,"1'J,?,,1,.T,iiil;i,k'"1#n.f.,r{iiT-.{t: 
i #.,uxll *p$ffi |hfu_own.in, defendinl; the CAP. i opc'ratron, toc'ruse r.uJ u I trr usIYIrqrIU; LIrs u r.'upctduuu ,uq'il s trt1r-t,-OI P9] 
"till eXISt lA thg COrnnlunit_V...




flDenGa! leeds, I regrrded as the worst offenders
Brrtish sources rvere eareiul i of a s-.vstcm that enabies themto point out, ho!,ever, tirai j to, offcr state. and .publieBritain rvoulrl irot nccessanilv be i lrut'horrt]'eootriets as an induco-
trcd by tJrc Corninissron's ilnd- j tncrt. to attraet f or e i s o 
,
'nlt;, o.. Fitzcerard's view was I 
t=toi'io*ir".rion 
of how the i
thirt the Comtnuni[v rvai rneyrt iropalm€Dt of 97l{} flllltron is to I
abl.v nlovirg torvadls an incrccse i be mrde to Britaia remains to I
rn the I pef cent" levl',
The Qqung,l could have ppo
duecd a nefrtivc rcsult which I
rvoulrl h:rvc l)cen ostrcmelv I
danra3ln3, ho sard, but the oui I
conle wls successlll rnd ver_v I
worlhlhrle. 
IIt had opened the way ahead I











Frum lhnnis KerinedY and
Colm Boland' ln Stuttgart
THE three-day .EuroPeanCouncil that threatcned
division and disaster ended
vesterdav afternoon with a
inodest ttestce of success, and
effusive -oraise for West
Germanv's'Chancellor Helmut
Koht an''C his handling of the
meeting.
.In the end Mn Thatchcr got hcr
rcfund on Brittin's contribution to
the 1983 EEC Budtet. and the
Communitv movJd forn,ard
towards riform of itl .own
financinE. and towards an
rncrcasc io'its "own rcsoutoes"
svstcm of fundinc ils Budnct.
'But rhe srmmiistoppd-short of
ctear approva! in princiPle that
"own risources" rflust be increa.
sed. Inr.teird it agret'd a "sFcial
cmcrecncv oroccdurc" unCcr'
whicti F'ori'igri Ministers. Finance
Ministcrs and othcrs will hold a
' At her press 'confercnce Mn
Thate{rer in'.sisted that ogrecmentto the cmergency, Jnoccdure did
not prcjudge the que.stion of wn.tcsourcc. "We would be .ore- .pared to oonsider an increasti in
.own resourscs provided there$Ere cffective limitations oo arri-
cultural expenditure, and on otterpolicies." '
, 
-_D-r 
FirzGelald. normally a scverccrttic- ol European iouncils,
atmost 
-.purred *ith pleasure atwhat he called rhe' successful
conclusion .of a ver-v wortnwiriii
council. The.road aheaa ro niw
"own. resources" had bein
.opcned in a way he had not
.expccted. fie British Governmenr
'had.been able to agrec to an'
'cxamination of the 6ucstion of
'own resouroes in the'cootext ofinew EEC policies and enlarge-
,ment, and othcr factors that ma-dc
'it quite cvident that the need was
'there for new rcsources. The
t
Pa6Gt (
end thilr rurrlcr oc.rcioonrcnr.
allowinq for thc coeis of SDani$liii"i3"i,-J'.ii ffi.il -q,iiil D
cxhausting-atl pocsibilities for sav-
ings." and also ro agcc mcasureeghich "will aroid thc constantly.
rccurrent problemc bcrpecn thc
member States over the fioancial
conscquenccs of thc Commurlity's
Budget."
This conld mcan ltrcrting thc
bankruptcy this year or ncxt lhat
the Eirropcan Clmmission has
said is ineviuble if the I pcr ccnt
limit on thc VAT clcmcnt in EEC
revcnue is not raiscd. It woutd
also. it is hoped, cnd the "British
problcm".
Dr FitzGerald said that at the
summit the pressure on the Com-
. mon Agricufturat Policy had been
greatly reduccd. Thcrc had bcen
striking support for it 
.from many
delegations. and they had bccn
ablc to climinatc fiom thc mandatcgiven for examination of thc
f,ohcy a numbcr of featurcs thrl
might havc bccn ncgative, and had
included clements that werc very
positive.
For instancc. refcrcnccs to
"limiutiong on spcnding", intcnsi.fication of produccrs co-
rcsponsibility, a supcr-lcvy. had
all bccn rcmovcd. All this had
bccn ve4v satisfactory. Thc man.
datc srt thc criteria for the cxani.
natioo of thc CAP. and would
proridc a farourable basis from
which lreland could arguc is casc.
though it 
.did not mean that an)
proposals werc exctuded.
' But thc IFA's Bnr-rccls rcDtp
scntativc, Mr John Smith. s.id in
Sruucan that thc' summit had
piace-d too much emphasis on
-utting back expcnditure on thc
CAP. and had given away rhe
British rebate without anv indica.
rion that Britain would tonc down
its attacks on thc CAP.
examination, he said. was bound
to vield a positive result.
The special mectings undcr the
cmcrgenc.v procedure decrced by
the summit will deal with C.om-
munity finances under a scrics of
headings. There will bc a critical
examination of the Common Acri.
cultural Policy under suideliies
agreed in Stuitgart: a &nsidcra-
tion of new policies in areas such
.as reserrch. youth employrnent
;and environmeit and a tobt'at rhcgencral effectiviness of 'existinc
Jrrlicies aplrt from agriculture:
:'l'he cost ol enlargcment io includc
$pain and Portufal will also be alactor-
The object of the ivhote exer-
cisc, according to declaration at
the end of the Stungart meeting, is
two-fold: to secure- thc finanEinp
of Community policies and acdoni' Chencellor llelmut Kohl isto p8y an ollicial visit to
Ircland lcicr lhis year, prob'
ably in October. '[he lnvita' '
tion was extendd yesterday
by the Taoiseach. Dr Fitz'
Grald' who also pald tribute '
to the tilest German leader's
' handling of thc summit.
In faa Mn Tharchcr scrtled forjusr over half oi the X800 million(Stg) rebatc shc had originally.
clarmed. Ttrc O{50 miUion (Sts)
shc reccived, howerrcr. mcans that
over four years. Britain har
received approximately thc tuo.
rhirds refund it had sought.
One problcm remains, howetct,
and that is the role of the Euro
pcan Parliament. which earlier rhisycar warncd that il would rpt,
sanction any furthcr rebuter to
IJritain. The parliamcnt will stiil
have to spprove this lslcst moyc.
series of councils tn the autumn to
prepare a p'!an thct will be con'
liddred at ihc Athens summit in
Deccmbcr and which will. in the
words of thc Sturt&art Council.
"orovide r solid hasis for jhe
fiirther dvnamic develogment of
' rhe Comrirunitv ot'cr thi: remain-
der of the dec'adc"'
AEreemcnt on this Procedurc
was tecmcd sufficicnt to allow the
sicnin!. of the solemn dcclaration




final oct of the Stuttgart summit.
and alo to allow'PaYrnent of a
L{-s0 million (StO rcbate to
lZ Britdn.
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lrrir! t r!.Jrl.!, tnr:r. llt lt) [:rr<v,rC.
In,-.!r:.r.u,:tt r irrrktr CnJcrl :hfr:
r.,n',rrat r-r.fl:nt lrAC Surdlr hr
rrrrf, xt r'., tr !n i llrr.rit I i.r.i? ..-
Irdlc , rn tl\ !i1r(Frl 11rI i7i\q11 r. ;\,1
l(r:Ilrr llr. bunr*n! r rtr.rh1.t\
rlcl" il:r:k.t tt. ff\r:h( lrnif 'rJt' [c
I('htrdrflrn trrs6, 1ql.qf ,p,' ..'-
rl.ecltrrr.r t'l ir'flirU:lttr jl:t't
rgv:{rnJ.
l\r:r^q tenrc and r!:l5rrr?t rt=rt
. 
lrrrtrlnr itu' f'tirm ln,!.rr ,lr,i f:f:
rlrn! cuc1l,rFr unrc$lvr<|, I'ri:neItcrrlct \!,r:prrtt l.1rn:chrr a'
lhurrn tlr urrlciv reXrrrl.rl ar r
vlctor. nuinlr !'er'rurr ol thc rc-
hrtc,
"l am rtty picarcrl rith this
rvcckcnd's work." Ilrr. 'lh;rtchcr
r'rid aftcr thc mecting. ldding th.r',
'\hcrc *trc no fil,urcs on the
trble" whcn the tollcr hcgrn.
Shc said thc figurcs stirrted at
200 
.million European currcncv
units and were gradually movcd up
to 750 milUon ECUs (about 5670
million).
Mrs. Thatcher said that based on
the original l9E0 agrecment with
the EC for rcbatc, rhc ptrccnrage
spccifiod was 65.9 percent of Briti-
en's net contribution. She said the
750 million ECUs represented a
64.4 perccct of Britain's l9S3 r^n.
tribution. n'hich she termed "ror-
bad."
The rebate is less than the refund
of l.l billion. ECUs Britain
rcccived last vear and the 1.3 bil-
lion ECUs thit Mrs. fiatcher was
rcportedly sccking for 1983.
. Chancellor Helmut Kohl of
' West Gernrany, $ho was host at
the meeting hailcd the rcsults, par-
ticularly the agreement to seek
long-range budgetar-v solutions as a
triumph of "a spirit of solidaritf'
among the l0 lcaders.
36
t
Mn. Thatchcr'r willinPcr to o
opcrate in Oc emcrging ncSoti&tlons. .
Prime Minister Picrre MaurcY
srid Francc was sttisficd with thc
confer€ncc but that thc rebatc Pay'
ment and 
.rEccTGItl on.lmgcr'
mnSe poliocs. lncludtnS ralsmt m'
crcasirig EC value-addcd tarcs,
utrc linked.
"Evcrvthinr will bc back on thc'
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rf Vti J.tl^,r,!t 1r' f .,.1.r6.1.^
'lale llrt(-?i.ar:!. rlrt:.r:CC \r the
Nci'r.'rhrrlr. r(:!rc(c:c(l the frrrt
tinr the !.C l:.r. !.rLcn s s:r(\1t
rt.rnd rrl (erltl! Anrerrca .rnd uiri
vrcrrt{ as A hrr,\lr CrrltC:ri mc\\lqe
tlrrrrttrj lt thc Ri.aB;rn arinrrnrstrir-
tron's pohcier rn ltre rrca .
The results of rhc hudrerarv
trlks will hr rubnrittcd to the'llurcr-
pean Councii summit mecring in
Athcns on Dcc. 6. according lo a
fin:rl Ccrlaration of suhmit lc-aders.
This mecting uill cover the fu.
ture financing of thc community,
the dc.velopnrent of EC policies,
"uith particular attention to the
common agricultural policy,"
membership for Spain and Portu-
gal in the community, and what the
dcclaration dcscribcs as "panicular
problems of ccrtain member states
rn the buCget field."
The latter reference wu viecred
as refaring mainly to British and
West Gerntan coniributions to the
EC budget.
Specific. proposals, particularly
wrth rtfard to limiting farm spcnd.
ing including possibli limiting ot
prict guarantccs and erport re
fundr -nrll h submittcd to the
courrcil hy the EC Corurusirtn by
nug l. ictording to the dcclari-
lt(!n.
Srrt*ing thrt '\'e have avoided
n ylarc cnris." the prcsidcat of thc
EC Commission. Caston llrorn that-therc was "a political conncc'
*'-i,J,'ii;;-i'h;"h*[,ii'-tttoi-tii qqn].F!*t!l-thc isucs' empha'
; 
".out.l 
t r"c *ist cO foiioiriitrini sii.cd._they.did not.consider thc tt
morc thrn a wOrkinq Drgg,ram." batc -COnOUOnal.-
But he said tre was bisiialli satis' ' : t't y.tuq appearcd o bc sign officd. flexibility in williry!6s toconsidcr
On other foreigr policy quc+ ra;{ng such.tares. Mn. Thatcher
tions, the leaders-exfrcss6d ihcir said she would be prcpared odis.
support for "a natioriat reconcila' $l* it if "cffective limitations" on
tidri'. in potand thar rakes ..full ao. EC .farm spcnding were implc
count; of the nation's ..aspiral mented and cstablishment of whattions." shc termed "fairer distribution'. of
The summit leadcts strcssc{ sup thc financial burden among EC
oort for Eurooean disarmamCnt memoer natlons.
ialks in Madri'd. On thc Middlc " Britain and West Gcnnany art
East. rhev urced "comolete and thc onlv mcmbcn that arc net oott-
prompt futhi'iawal of foreign tributois to the ECs budget.
iorcei from Lcbanon, cxcept for Franoe rnd luly rcbuffed r
those whose presence may 
-be rc- ltrest German initiativc aimed rt
. questd by tire Lcbanese govem- concluding nctotiations for EC
rient." membership for Spain and Portu.
.. TheECleaderssigneda"solemn gal by mid-1984. EC leadrs said
:'declrration on European unity." a those ults would bc punued with
renervpd hr:t vague cbmmitmeht to thc obicclivc of concluding them."
strengrhen Eurol,can politicai and out the dcclaration did noi spccify'
' ccondmic coopiration. including a deadlinc.
the Eurocean dronetarv svstem. - Mr. Mittcrand madc it clcar Sat
' Manv'kev isues. orimirilv rclat,. urday that Franec u'ould not ac-
ed to tfie fC buCgei, rcmairicd un- ccpt-lhe !9&1 deadiine sugtctcd
resolvcd. and thcre were wide by West Germany for concluding
spreaC expectations that tou8h bar- ncSotiations on cntry into the EC
ghining faccd 'EC leaders in the of Spain and Portugal. Hc cited thc
weeks - ahead. For example, the need for fint rcdving the question
.payment of Britain's rebati, in thc of a framevork for handling inf-
viriw of the French and EC dfficials pons into the EC of Mcdilcrrinean
from other nations, rvas based on farm products.
20, vt. lgg3 EIin0PE
(. EC Leaders Delav Decisions
On Mnjor fssues af Sumrnit
. 
. I'esterday. the heads of stnte snd
Eovr'rrrnl(.[t illso slgltrl u "grlcmn deelar:t..
lron orr [.]rrrnlv.;rn Llnlon." lt wit.s tttrltrlly
dtxrgry<|. anrong o'.lu,r thngs. to ?rnudt,n
!lrr. tx.weni of l,rtr. F:urr)lx..tn Pilftt:lnrr,ttt;ud
r.xlr.rrtl tho l.lC' s ln ! I rrrnce l(t stTurll)' ls:itrr'$.
tlut thr. [lrurl le\t w:l$ so *atrrr.d d',trrn lhilt
.\lr. Thonl. tjre l.lt-l Llonr:rrtlslon pn.srdr.nl.(lldn'r slltr lt.
Tl'e li.(l h.lrk.rs' stat(.nrent on Ceolr:rt
Anrprtr:ar ls crnstrlerr,rl il rlbuko ()l the
Itelr:rn :rlntrulstratlon's gxrllctts. The
hr:rd.; ol slille lxd fov(.rnrnent rir.clartd
that lhe probltms rrl C'r.ntral Anrt rlcn could
not be s{rlved by mtllurry rneiltls. but "only
by a plttlcll solutlon springln8 from ths
r(,gi,,n ltsolf 'rn(l respectlng thc' prlnclples of
non-lnterferenct anrt lnvlolirl)lllty of fron.
tlers." The statenrr'nt illso exprcssrd sup
port for calls by }krxleo, Venczut,la. Pan-
ama. Columbla and Costa Rlca for negotia.
tlons between governnrents and guerrltla
groups.
On the Mlddle East, the leaders sald thc
slgning of the Israel.Lebanon ugroement
under whlch Israel pledgcd to wlthdraw lts
troops from Lebanon wtren att other forelgn i
forces withdraw "constltutes a step whlch
must be followed by others." They sald that
peace in Lebanon requires "the complete
and prompt wlthdrawal of foreign
forces . . . except for thosewhose presence
may be requested by the.L€banese govern-
ment."
Concernlng East-West mattets, the Eu-
ropean leaders expressed thelr "convlctlon
that only a national reconciliation" can lead
Poltnd out of its "grave crists." They olso
reiterated thelr view that an aBxeement at'
the Madrid Conference on Security and
Cooperation in Europe would open the way
to a conference on disarmament ln Europe
and. make a useful contribution to the
imprcvement of East-West relatlons.
TffiHEg -TOUHNAL,
3.
future flnanelng of the communlty lg
srrhmltt(.d."
By Dtem L. Gn"nr nnd 11+rurs Kr,nv ttnrlllrntont ltentbers edtlftrl
St.tlf ,arra'rcn o/ 'l'rrx Wrr:!S:rrr r 
.t. r rirrt. str rl: itfit'f '.he stltnlnlt ettrhrl. nx'nt)orls
STUTTGART-Ttr lr.adr.rs of thr l':rr:.D af llr' !'lrtrnfren Plrllalnen: crrtrclrryt tle
pean Conrntunlty !rvt n(\l ;r crr.sls :tt .-!h.lr stll'itttl'. !"qlrtlrtf.rnls l,rr i:rtllnS io !'l't'-ir. l\o
werlkend sunrnrit here [y losilrrrll;g 1.r1j;. nR'lllt'tn o[ fulttrr' ftnanclng of tJre cr.lrinrt-
slons on the tn;rjor tssurs (ttvtdtilg :!.o l.:(i. rrt:y,.rlre.tdy on !hl. b:'lnk oI b:rnlnrirtcv. "t
lncludlng the conrmunlty's futuro f:n:rr:r:- ,l:lll S:lJ/ thlrt if lhr':'r. ls r.tl lnng-t(.rnr $'lullonlng. :n Athetrs. tlrt.rc .*rll bt :ro rrronr.y lor
Insteld. the hends ol stlto and govern. .\1ngg1r.' 'l'halchcr." s:rld lt.rnln ll:tnso-
ment resolv{d to negotlat(. ovcr ttlo n('xt six ntltttn. tht' lte;rtl ol the ltlx.r:rl filctron in the
.months undt'r :r ..sp(.clal (,nlcrg(,ncy proce- I{uropcan I'arllarnent.
dure" to "tackle the most pressing'nrob- Thls posltlon is sltarr<l by all thc EC
' lems facing the community.'; Thc reiuits of membcr states cxcept llritain. French
'these negotlations will be presented at the Prcsidr'nt Fr:tncois ,:Uitterrarid. ln pirrticu.
' next EC summit, to be held.in Athens in lar, canre to the nreeting stresslng thrt
'December. tllere could be no rebirte for Britain unless
"We dldn't solve any Oroblems ln concrete steps were takcn to itssure the
Stuttgart." sald Gaston Thorn. presidenl s1 'future financing of the community.
the EC Commtsslon, at tr presJconference Most nlember strltes lavor lncreaslng
, 
ot the end of the summlt. But, he added, revenue by llftlng the t"l, ceillng on the
'"Stuttgart avoided the failure that we value-added tax they now contribute to the 
,
leared. A failure in Stutt$rt would have community budget. VAT is the EC's biggest ,
been a fatlure for Europe." source of revenue, providing more than 50%
on foreign affirlrs. the leaderc issued a . of income. But tsritain and west Germany
ttatement calling for an internat solutlon to haye been urging the Ec to cut spending,
'CenEal America's problems-a position particularly igritultural expenditure that
lhat is at odds wlth the Reagan administra- iccounts for one-third of the BC budget,
,tion's pollcles. They also called for the rather than increase revenue. The final
,withdrawal of all foreign..Iorces from communique acknowledged the need forLcbanon. a national reconciliation in po- ;;.^t.. savings, budgetary discipline and'land and a seulement at the Conference on Sit ei porrcies,includfi;;;"ei;ination of'Securit:/ and Cooperation in Europe. id- fi., ,pinOiri. fftnouln-west Cer-
A Minor Victory for Thatcher many finally came around to accepring the
Although all participants expressed 5ng.' principle of a rise in the VAT ceiling, Mrs.
bfactlon with the Sumnrit's outcome, only Thatcher succeeded in eliminating refer.
British Prime Minister Margaret Thateiei ences in the final communique to increasing.
could polnt to a tangible result. She revenue.
succeeded ln obtainlng a tentative agree. Instead,undertheemergencyprocedure
nlent on. a lgtB budget rebate for Britain of decicled at the summlt, EC foreidr. finance
?s()--milllon Europeiln curreney units (3669. and agrlculture mlnisters will h"old spectal
. 
millton). But even thls fif$re nepresents a sessions to work out a solution tb the
'tubstantial compromise, Britain w,ls oriFi- community's budgetary probtems.
nally seeklng a refund of about tw.o-thirds.of Mrs. Thatcher dtdn't rule out the possl.Its net 1.9 billion ECU conkibution to the bittr,-of 
"n 
increase in the VAT. ..We would
1983 budget, but had to settle (or only lOZ, Ue prepared to consider in increase ln, (therepayment. ECs) own resources, provlded there is a
. Nevertheless. Mrs. Thatcher clalmed.a tirit'on agricultural ipending ;,i;il,e; :mlnor vlctory ror Brrtain, and- even this poil.i.r, aiid a fairer distribi.ruon of thevlctory was tchieved through..face-saving iirir.i"f [urO.nj; jti" toid ;;;r. confer-arlthnEtic. Reversing her earller position, un.i.-Sut West German Chancellor HelmutMt's-. Thatcher emphaslzed 
.ln. L pl9:l ilorrj' urunuv said that tr,er.'-,.r"."iiin :conference after the summit that the l9S3 inalsofuUfe link,, between Britain,s lg83
rebnte had to be averaged ln with Brltaln's Uua-Set reUate and solutions to the EC.sthree earlier rebates. "Over the four yearc, flnaicing neeas.the 750 million ECUs works out to an ^"-":
overage 6s.4% rebate. N;ii;.';;'h. t"il. 'Considering S.pain and Portutal I
"We g6t what we coutO detend oi t*otfri-.as Mr. Kohl called attentlon to the unani-
Over'iour years." motts reaffirmation of the EC's commit-
. The rebate will be included in the EC,s ment to enlarging the community to include
1984 draft buclget. But this e;;#isr*ir: Sp.ain and Portugal, and pointed out that I
tfe that Brihfi will Ue .epiial G'ivea., this would necessitate additional tunds. '
the European parltameni. *ni.fr-'rusi According to the final comminique, which
[pprcve tire budget. m"Oi tfear iirai *oi omitted the 1984 date for Spain's and I
.Ui6 tast time tt'woutd ilo;r; 
^ 
eiiii.h Portugal's entry that had been included tn ,
.rcbatelndependentof asoiuuontotf,eiCt, the initial diafts' "the accesslon treatles l,












Dem EG-Gipfei haben seine drei Stutt-
garter Tage (vgl. NZZ Nr. l4l) nicht ge-
ntlgt, um Unvereinbares vereinbar aI ma-
chen. Das Schlfisselproblem der ankflnfti-
gen Finanzverfassung der Gemeinschaft
blieb ungelOst. Zustande kam ein giganti-
sches Arbeitsprogramm, das die Gemein-
schafuorgane in den n:ichsten sechs Mona-
ten bewf,ltigen sollen. Freilich kann diese
Art Ergebnis nicht erstaunen. Man hat
schon oft erlebt, dass der Europlische Rat
sachlichen Differenzen durch Prozedur-
.beschliisse ausgewichen ist. Diesmal hatte
er ohnehin nur die Wahl zwischen Miss-
erfolg und Scheinerfolg. Er zog das zweite
vor, fOr das erste ist noch Zeit.
Jedenfalls scheinen in der Sache die Po-
sitionen weiterhi4 /rndamental unterschied-
/rc&. Das gilt vorab fiir die beiden Haupt-
kontrahenten, Grossbitannien wd Franlc-
reich. Das Kernproblem liegt darin, dass
Frankreich der gr6sste Nutzniesser der
kostspieligen EG-Agrarpolitik ist, wiihrend
Grossbritannieir daftir die schwersten La-
sten tregL Uebereinstimmung besteht im
Grunde nur im Mass der Entschlossenheit,
mit der beide die eigenen Stellungen vertei-
digen.
Die materielle Essmz des Konflikts ist
vergleichsweise einfach. Sie ergibt sich aus
den Besonderheiten des EG-Haushalts.
Dessen Ausgabenseite wird an etwa ?wei
Dritteln durch die Aufwendungen fiir die
St0tzung der Agrarm[rkte beansprucht.
Mit einer ilberdurchschnittlich expansiven
Tendenz der Gesamtaufwendungen muss
man rechnen. Sie resultiert nicht allein aus
den landwirtschaftlichen Marktordnungen
und der Agrarpreispolitik. Hinzu kommt
die Absicht, vermehrt (neue Politiken>(Energie-, Regional-, Industrie-, For-
ichunEs-, Sozialpolitik usw.) gemeinschaft-
lich zu finanzieren. Ausserdem wird die ge-
plante Aufnahme Spaniens und Portugalsin
itie EG ansltzliche'Lasten bringen. Die
Einnahmenseite des BrEsseler Budgets istjedoch vorderhand vertraglich limitiert. Sie
.-wird eesoeist durch die Erl6se aus den Im'.
porta6ga'Uen (Industriez6lld und Agrarab-'
ichOpfungen), aus einer gemeinschaftsin-
'ternCn Zuckersteuer und vorallem'aus den
ndtionalen Mehrwertsteuern. An deren
.Aufkommen partizipiert die EG im Betrag
von hdchstens einem Prozentpunkt der ver'
einheitlichten Bemessungsgnrndlagen.
Der EGscheinerfolg von Stuttgart
Man weiss, dass die gcmcinschaltlictcn
I;rl'*:il;{I-*i::,}'.H:l,'i[ie[13;
fliL':lT#q,'&ij;'if,m:!i':ffi'H;icJiiiiiiiio;;a mehrere Mitgliedstaatenil,ffi l;ir- J*,.t seii i en gerem Trlr einc . Er'
}f'IC"lrlr';m"*r.i"o*lffil*il;




ili&i;ilG;d;, reictrtictr Mittel fu-r 3.n'
ffii;tAaii6niirotitische Zweckc freile';ie;;i;. /uet6ictr musste eine ordnung
;lii:['*f.Ti'**qarffe#tn:im
3i'**:lm'}."r*i,i:i3:1tl'iH?3::
;iiH;;i;;'-pru"i< ecualten hat liege qlch
Aaaurctr aus dem Weg rlumen'- Itovtso'
risch ist es jetzt nochmals filr ein Janr gere'
eelt worden




;i;;;il in -Stuttgart ge[-dllter Entscheid'
<der Europlischen Gemeinschaft in einer
umfassenden Aktion Impulse anr Neubele-
bung an geben>r, ist nichts weiter als cine
Aufreihung von Absidrten In den- Text der
verabschiCdeten Erkl8rung llsst sich vieles
hineinlesen. Die finanzpolitischen'Passa-
gen beispielsweise k6nnen ebenso als
Engagement anr Etrveiterung der eigenen
Fiskaleinnahmen wie als das Gegenteil
-ausgelegt werden. Es heisst darin: <Auf der
'Grundlage der erzielten Ergebnisse in be-'
zug auf die Entwicklung der Politiken, dic
Verbesserung der Haushaltdisziplin und
die Pnlfung des Finanzsystems werden
Ausmass und Zeiglan des Gemeinschafts-
.bedarfs an eigenen Mitteln festgele4.>.
Das zweite Hauptdokument von Shitt
gart treg den Titel tFeierliche DeHaration
nr'Europdisdren Unioru. Es handelt sich
um den Rest dessen, was der deutsche Aus-
senminister Gensch.er lsrfang l98l mit dem
Ziel einer grundlegenden Erireucrung des
Einigungsprozesses proklamicn hatte. Bald
darauf hatte cr den Beistand seines italieni-




Genscher-Colombo-Initiative sollte m erne
<Europlische Akte> mtnden, die dazu be-
stimmt war, der Gemeinschaft in wirt-
schaftlicher und politischer Hinsicht eine
kraftvolle Handlungsflthigkeit an geben.
Der Europiiische Rat sollte die Fithrungs-
roile iibernehmen, die.ihm von Anfang.an 1
zugedacht war. Zugleich war durch eine i
Aufwertung des Europiiischen Parlaments I
die Verstti,rkung der demokratischen Basis I
beabsichtig. An platonischen Aussagen I
i penhagener Gipfel 
- 
und der im Dezem.
ber 1975 erstattete Tbtdemans-Bericht hat-
I solcher Art fehlt es auch in der jetzt unter-
zeichneten Deklaration nicht, w6hl aber an
rechtlicher Verbindlichkeit" Und in beang
'auf die- politische Durchschlagsloaft tber-
wiegt die ,S&epsrs.
Das kommt nicht von unief?tht. DeHa-
matorisches hat es in den gut Erei Jahrzehn-
ten der Geschichte der Europf,ischen Ge.
meinschaften, seit dem Schunian.plan, im-
mer wieCer gegeben. Es ist meistens dabei
geblieben. Die Proklamation der <Eurooiii-
schen ldentitiitt 
- 
Ende 1973 auf dem ko-
ten keine nennenswerteren Folgbn als die
vom Pariser Gipfel 1972 verkiindete Ab-
sicht der Mitgliedstaaten, (vor Ablauf die-
ses Jahrzehnts.die Gesamtheit ihrer Bezie-
hungen.in'.eine Europiische Union umzu-
wandelnr>., In der Stuttgarter Deklaration
findet sich ein fast identischer Wortlaut.Ob er d'en vielzitierten <qualitativen
Sprung nach vorn> verbiirgen *ird, ist eine
offene Frage.
' Zu ihrer';'Beantworiung hat sich der
Europlische.Rat finf Jahre Zeit gegeben.
Er will dann die Lage beurteilen und <im
Lichte der Ergebnisse dieser Ueberpni-
fung> entscheiCen, <ob die erzielten Fort-
schritte in einen Vertrag fiber die Europii-
sche Union eingebracht werden sollen>.
Mittlerweile arbeitet das EG-Parlament an
seinem 
-eigenen europlischen Yerfassungs-entwurf weiter. Dessen l-eitlinien sind for
Jahresfrist in Strassburg formuliert worden.
Sie streben auf.ein fiderales Modell hin,
also auf jenes Konzept, von dem in Stutt-
garl Frau Thatcher (rvohl auch stellvertre-
tend fiir andere) gesagt hat, es sei durchaus
nicht das Ziel der Union. k.
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